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1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 7 
1 4 0 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 9 . 1 
1 6 4 . 4 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
159 
160 
160 
161 
161.0 
161.5 
161. 
161. 
162. 
162. 
162. 
162. 
163. 
163. 
164. 
165. 
165. 
165. 
166.0 
166.3 
166.5 
166.7 
166.7 
166.6 
166.7 
166.8 
PRICE INDICES 
149.5 
163.2 
177.5 
187.1 
169. 
172. 
173. 
175. 
176. 
178. 
179. 
179.1 
180.0 
181.3 
182.0 
183.1 
9 
.0 
5 
.1 
.7 
.7 
.1 
184.3 
185.2 
185 
185 
186 
187 
187 
187 
188 
188.8 
189.5 
190.0 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 6 
1 9 2 . 2 
1 9 2 . 7 
1 9 3 . 6 
1 9 4 . 3 
1 9 3 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 6 
115.2 
115.5 
116 
117 
117 
116 
116.5 
115.6 
115.2 
114.5 
114.6 
115.0 
115.3 
115.8 
115.7 
115 
115 
114 
114 
113 
113 
114 
113 
113 
112. 
112. 
112. 
111. 
111. 
111. 
111.4 
112.1 
.7 
.5 
.2 
.9 
.6 
.5 
1 2 5 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 7 
136. 
138. 
140. 
141. 
140. 
140. 
139. 
139. 
138. 
138. 
138. 
138.5 
139.7 
140.6 
141 
142 
142 
142 
142 
142.5 
142.6 
142.4 
141.5 
140.8 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 2 
1 4 1 . 8 
1980 = 
129.3 
138.8 
143.7 
147.1 
140.5 
141.4 
141.6 
142.3 
143.0 
143.2 
144.8 
145.0 
145.2 
146.0 
145.8 
145.8 
145.9 
145.9 
146.1 
146.7 
146.8 
147.7 
147. 
148. 
148. 
147. 
147. 
147. 
100 INDICES DE PRIX 
1 4 7 . 0 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 4 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 5 . 7 
1 2 9 . 
1 2 9 . 
1 3 1 . 
1 3 2 . 
1 3 2 . 
1 3 2 . 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 6 
2 
9 
.1 
.4 
.6 
.9 
.0 
.0 
.2 
.1 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 
1 3 9 . 
1 3 9 . 
1 4 0 . 
1 4 1 . 
1 4 0 . 
1 3 9 . 
1 3 9 . 
1 3 7 . 3 
1 5 1 . 1 
1 5 5 . 8 
1 6 2 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 4 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 3 
1 6 0 . 3 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 7 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 7 
1 3 0 . 3 
1 4 1 . 8 
1 4 7 . 8 
1 5 0 . 8 
1 4 5 . 
1 4 7 . 
1 4 7 . 
1 4 8 . 
1 4 8 . 
1 4 9 . 
1 4 8 . 
1 4 8 . 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 
1 4 9 . 
1 5 0 . 
1 5 0 . 
1 5 1 . 
1 5 1 . 
1 5 1 . 
1 5 2 . 
1 5 2 . 
1 5 2 . 
1 5 1 . 
1 5 1 . 
1 5 1 , 
1 5 0 . 
1 5 0 . 
1 5 1 . 
1 5 2 . 
1 5 1 . 
1 5 2 . 
1 5 3 . 
186 
219 
262 
316 
242 
245 
252 
255 
256 
261 
251 
260 
272 
277 
285 
292 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
0 
.9 
.6 
.1 
.4 
.8 
.7 
144. 
163 
179 
197 
175 
175 
177 
179 
179 
176 
178 
178 
181 
181 
183 
185 
7 
6 
3 
9 
6 
9 
2 
2 
2 
7 
4 
.2 
.1 
.5 
.3 
.6 
2 9 7 . 6 
3 0 0 . 1 
3 0 5 . 2 
3 1 2 . 9 
3 1 2 . 6 
3 1 6 . 5 
3 1 3 . 2 
3 1 6 . 0 
3 2 5 . 8 
3 2 9 . 4 
3 3 0 . 2 
3 3 3 . 5 
340.1 
342.5 
356.0 
360 
360 
367 
346 
351 
193.1 
192.6 
192 
190 
191 
195 
199 
200 
205 
205 
203 
205 
2 0 7 . 2 
205 .6 
207 .6 
2 0 6 . 2 
2 0 3 . 7 
2 0 2 . 8 
207 .6 
2 0 6 . 4 
1 8 9 . 4 
2 5 1 . 1 
2 9 5 . 6 
3 1 8 . 1 
2 8 5 . 2 
290 .7 
2 9 3 . 8 
2 9 7 . 2 
295 .7 
2 9 4 . 5 
2 9 4 . 1 
2 9 7 . 7 
2 9 5 . 9 
2 9 6 . 2 
3 0 1 . 2 
3 0 4 . 9 
308 .6 
3 1 3 . 2 
3 1 6 . 5 
3 2 2 . 3 
3 1 8 . 4 
3 1 8 . 7 
3 1 7 . 
3 2 2 . 
3 2 2 . 
3 2 1 . 
3 2 3 . 7 
3 3 1 . 6 
3 3 4 . 7 
3 4 0 . 1 
346 .6 
3 4 7 . 2 
3 4 5 . 6 
3 4 2 . 4 
3 4 2 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 7 
129.2 
129.6 
129.6 
130 
130 
131 
131 
UERBRAUCHERPREISE 
NAHRUNGSMITTEL 
CONSUMER PRICES 
FOOD 
1980 = 100 
P R I I A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 ι 'Ί : ! ! 
BR DEUTSCHLAND 
i l i i l i i l i i l i i l i iL i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i . 
FRANCE 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
ΓΤΤΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιι 
1984 1985 1986 1981 
ITALIA 
350 
300 . 
250 
200 _ 
150 
TTllllllhllllllllllllllllllllllllllllllll.llll 
1984 1985 1986 1981 
NEDERLAND BELGIQUE BELGIË LUXEMBOURG 
350 
300 
250 
200 
120 
ΓΤΤΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιι 
1984 1985 1986 1981 
350 _ 
300 _ 
250 
200 
150 
120 _ 
r T n i i l i i l i i l n l i i l i i l i i l i i l i i l i i h i l n l i . i l . l u 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 _ 
250 _ 
200 
150 
120 _ 
100 T l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i h i l i i l i i l i i l i i 
1984 1985 1986 1981 
UNITED KINGDOM 
350 
300 
250 
200 
150 
120 XZ. 
100 _, "i"!"1"!"!"1"1"!"1"1"1"!"1"1"1" 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
DANMARK 
i T t i i l i i l i i l i i t i i l i i h i l i i l i i h i h . l . i h i h i h . 
1984 1985 1986 1981 
HELLAS ESPANA 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
1 0 0 rrr l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i lnl i i l i i 
1984 1985 1986 1981 
350 _ 
300 
250 
200 
150 
120 
η Τ ΐ ι , Ι ι , I I . I I . I I I I . I I I I I M I I I I I I I M I I I I I I I I . I I . 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
-
ΤΠιιΙ 
PORTUGAL 
l l l l . I I . I l l l l l h . i l . I, . I I I I, lLl.ll iliiln 
1984 1985 1986 1981 
EINFACH-LOUARITHfllSCHE SKALA 
EUR 10 
SEm-LOCARITHnlC SCALE ECHELLE SEm-LuCARITHillOUE 
B1 
CONSUMER PRICES 
BREAD AND CEREALS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PAIN ET CEREALES 
1983 0 
1984 0 
1985 0 
1986 0 
1985 J 
1985 F 
1985 M 
1985 A 
1985 M 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 N 
1985 D 
1986 J 
1986 F 
1986 M 
1986 A 
1986 M 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 N 
1986 D 
J 
J 
A 
S 
O 
J 
F 
1987 
1987 
1987 M 
1987 A 
1987 M 
1987 J 
1987 J 
1987 A 
Β R 
EUR10 DEUTSCH FRANCE 
LAND 
ITALIA NEDER­ BELGIQUE LUXEM­ UNITED IRELAND DANMARK 
LAND BELGIË BOURG KINGDOM ELLAS 
ESPANA PORTU­
GAL 
USA 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 7 . 5 
1 5 5 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 7 , 
1 4 7 , 
1 4 8 , 
149. 
1 5 0 . 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 0 
117 
117 
117 
117 
117. 
117 
117. 
118, 
117. 
118 
118, 
118. 
118 
118 
118 
118 
118 
119 
119 
119 
119.3 
119.4 
119.6 
119.6 
119.7 
119.8 
119.8 
120.0 
120.0 
120.1 
120.2 
120.3 
140.3 
151.4 
160.4 
167.0 
155.4 
156.6 
158.4 
159.2 
159.6 
159.9 
160.3 
161.3 
162.8 
163.4 
163.7 
163.8 
164.0 
165.0 
165.8 
166.2 
166.3 
166.5 
166.9 
167.9 
168.6 
168.8 
168.9 
169.0 
169. 
169. 
170. 
170. 
171. 
172. 
172. 
172. 
PRICE INDICES 
1 5 4 . 8 
1 7 0 . 2 
1 8 5 . 3 
1 9 8 . 6 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 8 
179 .9 
1 8 1 . 0 
1 8 4 . 5 
1 8 6 . 0 
1 8 6 . 8 
1 8 7 . 2 
1 8 8 . 
1 9 0 . 
1 9 1 . 
1 9 3 . 
1 9 5 . 3 
1 9 6 . 4 
1 9 7 . 5 
1 9 5 . 4 
1 9 7 . 1 
1 9 8 . 4 
1 9 9 . 1 
1 9 9 . 5 
2 0 0 . 1 
2 0 0 . 8 
2 0 1 . 4 
2 0 1 . 7 
202. 
203. 
204. 
204. 
205. 
206. 
207. 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 8 
6 
0 
1 
2 
.4 
.5 
.6 
117. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118.8 
118.6 
118.8 
118.6 
118.8 
118.9 
118.9 
119.4 
119.5 
119.4 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
120 
120 
120 
120 
120 
1 2 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 3 
132.0 
132.6 
132.8 
133.0 
134 
135 
136 
136 
136 
136 
136.8 
137.0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 9 
141. 
141, 
141. 
141. 
143. 
143. 
143. 
143. 
1980 = 
123.8 
133.5 
140.9 
147.1 
138.3 
139.1 
139. 
139. 
139. 
139. 
140. 
140. 
140. 
144. 
145.5 
145.5 
100 
2 
1 
.4 
.6 
.0 
.0 
.0 
9 
145 
145 
146 
145 
146 
146 
146 
148 
148 
148 
148.8 
148.7 
INDICES DE PRIX 
148.7 
148.4 
148.8 
148.7 
148.7 
148.7 
149.0 
149.2 
120.1 
125.4 
130.0 
137.0 
128.3 
129.0 
129.3 
129.6 
129.3 
129.5 
129.7 
130.1 
130.2 
130.3 
132.5 
132.8 
134, 
135, 
135, 
136 
136 
137 
137 
137 
137 
138 
138 
139 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 2 9 . 0 
1 4 4 . 0 
1 5 9 . 6 
1 7 3 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 5 
1 6 1 . 3 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 8 
1 7 5 . 6 
1 7 6 . 3 
1 7 5 . 8 
1 7 9 . 4 
1 8 2 . 8 
1 8 2 . 5 
132.0 
141.5 
150.4 
155.5 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
149 .0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 
1 5 2 . 
1 5 2 . 
1 5 3 . 
1 5 3 . 
1 7 3 . 8 
2 0 5 . 9 
2 5 4 . 1 
3 1 4 . 1 
2 2 3 . 8 
2 2 7 . 8 
2 4 0 . 5 
2 4 1 . 9 
243 .0 
2 4 4 . 1 
2 4 7 . 8 
2 6 7 . 9 
2 7 4 . 9 
277 .0 
2 7 8 . 1 
2 8 1 . 9 
1 5 0 . 3 
1 6 7 . 5 
1 9 2 . 5 
2 1 5 . 6 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 1 
1 7 6 . 7 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 
1 7 8 . 
1 8 6 . 
2 1 1 . 
2 1 1 . 
2 1 3 . 
2 1 3 . 5 
2 1 3 . 9 
.7 
.2 
3 
,0 
.0 
.0 
2 0 2 . 8 
2 6 1 . 8 
3 4 4 . 8 
3 8 6 . 8 
329 .6 
330 .0 
3 3 3 . 9 
3 3 1 . 0 
3 3 6 . 8 
339. 
342. 
342. 
344. 
3 4 6 . 3 
378 .6 
3 8 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 6 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 0 
. 1 5 6 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
> 1 5 9 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
> : 
2 8 5 . 2 
2 9 9 . 8 
3 0 4 . 1 
3 0 6 . 7 
3 0 7 . 7 
3 0 8 . 8 
3 1 1 . 4 
3 2 3 . 1 
3 2 7 . 7 
3 3 0 . 8 
3 3 1 . 3 
3 3 2 . 4 
3 3 2 . 2 
3 3 5 . 6 
3 4 8 . 0 
3 5 1 . 1 
3 5 1 . 7 
3 5 3 . 2 
3 5 4 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 3 . 3 
2 2 4 . 1 
2 2 4 . 4 
2 2 4 . 6 
2 2 4 . 9 
1 9 9 . 5 
1 9 9 . 7 
2 0 9 . 9 
2 1 0 . 6 
2 1 1 . 8 
2 1 2 . 1 
2 1 3 . 4 
2 1 3 . 9 
2 1 4 . 3 
2 1 4 . 5 
2 1 4 . 7 
2 1 4 . 9 
2 1 5 . 4 
2 2 1 . 3 
3 8 2 . 4 
3 8 2 . 8 
3 8 3 . 3 
3 8 2 . 9 
3 8 2 . 9 
3 8 3 . 5 
3 8 4 . 1 
3 8 3 . 8 
3 8 4 . 3 
3 8 4 . 5 
3 8 4 . 0 
4 2 3 . 4 
4 2 8 . 2 
4 2 8 . 7 
4 2 8 . 8 
4 2 8 . 5 
4 2 9 . 2 
4 3 0 . 6 
4 2 9 . 2 
! 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 5 
B2 
CONSUMER PRICES 
MEAT ( 1 ) 
1 9 8 3 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 3 3 . 5 
1 4 0 . 0 
1 4 5 . 3 
1 5 0 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 6 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 1 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 5 
1 5 3 . 6 
• 
n a 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 6 
FRANCE 
1 3 9 . 0 
1 4 7 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 5 . 9 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 9 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 5 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 2 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 3 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 6 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 6 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 4 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 5 2 . 2 
1 6 2 . 2 
1 7 0 . 9 
1 8 0 . 1 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 6 
1 7 0 . 7 
1 7 1 . 2 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 1 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 1 
1 7 8 . 8 
1 7 9 . 3 
1 7 9 . 6 
1 8 0 . 1 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 8 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 7 
1 8 5 . 3 
1 8 5 . 3 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 8 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 6 
: 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 5 
1 4 8 . 4 
1 4 6 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 5 
PRIX A LA CONSOMMATION 
VIANDES ( 1 ) 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 3 . 7 
1 4 6 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 4 
IRELAND DANMARK 
INDICES DE PRIX 
1 3 7 . 8 
1 4 4 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 0 
1 5 0 . 1 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 2 
1 2 9 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 4 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
: 
ELLAS 
2 0 5 . 8 
2 3 4 . 1 
2 7 2 . 8 
3 1 4 . 6 
2 5 5 . 0 
2 5 5 . 1 
2 5 5 . 0 
2 5 9 . 2 
2 6 0 . 7 
2 6 9 . 6 
2 7 4 . 7 
2 7 6 . 5 
2 7 9 . 1 
2 8 4 . 7 
3 0 0 . 6 
3 0 4 . 0 
3 0 5 . 9 
3 0 0 . 1 
3 0 2 . 1 
3 0 2 . 7 
3 0 5 . 1 
3 1 5 . 5 
3 1 8 . 6 
3 2 0 . 0 
3 2 1 . 9 
3 2 5 . 8 
3 2 7 . 7 
3 2 9 . 5 
3 2 5 . 7 
3 2 7 . 5 
3 3 4 . 2 
3 3 9 . 1 
3 4 0 . 9 
3 4 5 . 9 
3 5 0 . 8 
: 
ESPANA 
1 4 3 . 1 
1 6 3 . 8 
1 8 4 . 8 
2 0 3 . 8 
1 7 7 . 9 
1 7 4 . 8 
1 7 1 . 5 
1 7 3 . 0 
1 7 2 . 8 
1 7 0 . 6 
1 7 6 . 7 
1 9 5 . 8 
1 9 6 . 9 
1 9 9 . 0 
2 0 4 . 1 
2 0 5 . 0 
2 0 9 . 3 
2 1 0 . 7 
2 0 9 . 1 
2 0 6 . 2 
2 0 6 . 6 
2 0 5 . 7 
1 9 4 . 1 
1 9 8 . 6 
2 0 2 . 2 
2 0 0 . 8 
1 9 9 . 4 
2 0 3 . 2 
1 9 8 . 7 
1 9 6 . 7 
1 9 8 . 2 
1 9 7 . 0 
1 9 4 . 2 
1 9 3 . 3 
1 9 7 . 8 
2 0 0 . 0 
PORTU-
GAL 
1 8 1 . 1 
2 2 4 . 4 
2 6 8 . 7 
2 8 7 . 7 
2 5 5 . 7 
2 6 5 . 3 
2 6 1 . 9 
2 6 6 . 4 
2 6 7 . 9 
2 7 1 . 6 
2 7 4 . 8 
2 7 7 . 6 
2 7 2 . 9 
2 6 8 . 3 
2 7 1 . 9 
2 6 9 . 7 
2 7 2 . 4 
2 7 9 . 5 
2 8 2 . 6 
2 8 9 . 0 
2 9 1 . 3 
2 8 9 . 9 
2 9 2 . 7 
2 8 6 . 6 
2 8 3 . 8 
2 8 9 . 0 
2 9 5 . 6 
2 9 9 . 6 
3 0 1 . 6 
3 0 4 . 3 
3 0 6 . 8 
3 0 8 . 7 
3 0 3 . 2 
3 0 2 . 3 
3 0 3 . 3 
'· 
USA 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1) INCLUDING FROZEN,CANNED 
AND MEAT PRODUCTS. 
1) Y COMPRIS VIANDE SURGELEE, 
EN CONSERVE ET PRODUITS DE VIANDE. 
B3 
CONSUMER PRICES 
DAIRY PRODUCTS,EGGS,OILS AND FATS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS LAITIERS,OEUFS,HUILES,GRAISSES 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
132.2 
141.2 
149.3 
154.3 
145.5 
146.3 
147.3 
148.4 
148.7 
149.3 
149.9 
150.5 
150.6 
151.2 
151.7 
152.8 
153.3 
154.0 
154.3 
154.4 
154.2 
154.1 
154.2 
154.3 
154.5 
154.6 
154.5 
154.8 
155.2 
155.6 
156.6 
156.9 
156.8 
156.5 
156.5 : 
Vi P 
DEUTSCH 
LAND 
111.6 
114.0 
113.1 
111.2 
113.6 
113.6 
113.6 
113.7 
113.2 
112.9 
113.0 
113.0 
113.0 
112.7 
112.6 
112.8 
112.8 
112.7 
112.6 
112.2 
111.8 
111.1 
110.6 
110.3 
110.1 
110.2 
110.0 
110.2 
109.9 
110.0 
110.1 
110.4 
109.9 
109.0 
108.7 
108.5 
FRANCE 
136.0 
149.7 
156.3 
158.5 
151.9 
152.7 
154.1 
155.1 
155.5 
155.8 
156.8 
157.9 
158.8 
158.7 
158.9 
159.2 
158.9 
159.3 
159.4 
158.8 
158.1 
157.5 
158.0 
158.4 
158.5 
158.4 
158.2 
158.2 
158.4 
158.6 
159.3 
159.5 
159.1 
158.8 
158.9 
158.9 
ITALIA NEDER-
LAND BELGIQUE BELGIË 
PRICE INDICES 
150.2 
168.4 
183.7 
193.5 
177.1 
178.8 
179.9 
181.0 
182.1 
183.8 
184.7 
185.3 
186.5 
187.6 
188.4 
189.0 
190.5 
191.3 
192.0 
192.9 
193.5 
193.6 
193.8 
194.0 
194.6 
195.0 
195.5 
195.9 
196.2 
196.3 
196.6 
196.9 
197.3 
197.2 
197.4 : 
111.8 
113.3 
113.4 
111.0 
112.6 
113.1 
114.6 
114.2 
113.9 
114.0 
114.0 
113.8 
113.6 
112.2 
112.4 
112.8 
112.5 
112.5 
112.0 
111.8 
111.1 
110.7 
110.3 
110.2 
110.4 
110.1 
110.3 
110.2 
110.3 
110.9 
110.9 
111.4 
109.8 
109.2 
109.0 
108.7 
130.2 
140.0 
142.2 
142.7 
141.0 
141.1 
141.8 
142.0 
141.6 
142.1 
142.6 
142.7 
142.9 
142.6 
142.9 
143.2 
143.4 
143.5 
143.7 
143.3 
142.5 
142.1 
142.0 
142.0 
142.2 
142.5 
142.4 
142.5 
142.2 
142.1 
142.1 
142.6 
141.8 
140.9 
140.9 
141.1 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
123.7 
131.7 
133.2 
137.9 
131.1 
131.1 
130.9 
131.4 
131.1 
130.6 
134.7 
135.1 
135.4 
135.5 
135.3 
136.0 
136.0 
135.5 
135.6 
136.5 
135.7 
138.5 
139.0 
139.3 
139.1 
139.6 
139.7 
140.5 
141.0 
140.6 
140.9 
141.4 
141.7 
139.5 
139.7 
139.2 
UNITED 
KINGDOM 
100 
121.6 
127.5 
133.4 
136.8 
130.5 
130.3 
131.1 
134.0 
134.2 
134.1 
134.5 
135.0 
132.3 
134.8 
135.0 
135.5 
135.6 
137.3 
137.9 
137.8 
137.3 
137.0 
136.8 
136.8 
136.7 
136.1 
136.2 
136.6 
139.4 
139.7 
139.8 
140.5 
140.0 
140.1 
139.8 
139.8 
IRELAND 
INDICES 
134.1 
151.6 
160.7 
172.0 
159.2 
159.8 
162.4 
161.6 
166.4 
173.3 
173.4 
174.9 
181.9 
183.4 
184.8 
DANMARK 
DE PRIX 
131.3 
146.9 
158.4 
156.1 
157.0 
158.0 
158.0 
159.0 
158.0 
159.0 
159.0 
159.0 
159.0 
159.0 
158.0 
158.0 
158.0 
158.0 
157.0 
157.0 
156.0 
156.0 
155.0 
156.0 
155.0 
155.0 
155.0 
155.0 
155.0 
156.0 
156.0 
156.0 
158.0 
158.0 
159.0 
159.0 
ELLAS 
184.7 
174.7 
216.3 
258.7 
199.7 
204.3 
206.8 
209.0 
212.0 
215.0 
216.2 
218.7 
220.2 
223.2 
228.9 
241.9 
246.1 
249.8 
251.1 
253.8 
255.7 
258.9 
262.6 
263.5 
265.0 
267.0 
264.4 
266.0 
263.3 
267.0 
281.9 
281.0 
284.5 
284.9 
285.4 : 
ESPANA 
144.3 
165.9 
183.7 
196.7 
174.8 
176.1 
177.2 
178.8 
178.7 
176.1 
174.8 
189.6 
193.7 
193.8 
194.1 
196.6 
201.4 
201.6 
203.1 
203.5 
200.9 
200.0 
186.8 
188.9 
191.3 
192.7 
193.6 
196.8 
196.8 
197.9 
201.9 
207.1 
205.1 
200.4 
200.7 
199.4 
PORTU-
GAL 
222.3 
326.0 
380.5 
402.6 
380.4 
385.8 
388.9 
386.5 
386.5 
385.4 
386.3 
289.9 
390.9 
390.9 
390.8 
404.0 
407.1 
408.2 
408.1 
405.4 
396.6 
397.1 
396.9 
397.7 
401.3 
397.3 
399.5 
416.6 
416.7 
418.2 
418.8 
416.4 
417.4 
415.9 
416.6 
USA 
109.8 
114.8 
112.5 
113.7 
111.4 
112.4 
112.6 
112.1 
111.0 
110.8 
112.1 
112.2 
113.9 
113.6 
113.8 
113.8 
114.4 
113.4 
113.9 
113.6 
113.3 
113.1 
112.9 
112.4 
112.9 
113.8 
114.8 
116.3 
B4 
CONSUMER PRICES 
FRUITS,VEGETABLES, POTATOES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
FRUITS,LEGUMES,POMMES DE TERRE 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 3 5 . 6 
1 5 1 . 2 
1 6 0 . 0 
1 6 4 . 2 
1 5 2 . 6 
1 5 6 . 9 
1 6 1 . 4 
1 6 5 . 3 
1 6 8 . 4 
1 6 8 . 8 
1 5 8 . 7 
1 5 5 . 4 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 5 
1 5 8 . 7 
1 6 1 . 1 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 5 
1 6 5 . 3 
1 6 7 . 1 
1 7 0 . 4 
1 6 4 . 9 
1 6 0 . 9 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 6 
1 6 3 . 7 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 6 
1 7 0 . 8 
1 7 8 . 4 
1 8 4 . 5 
1 8 5 . 2 
1 7 0 . 3 : 
Ρ Ρ 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 1 
1 3 0 . 5 
1 4 3 . 5 
1 3 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 7 
9 6 . 0 
9 0 . 8 
9 2 . 4 
9 6 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 1 
9 6 . 7 
9 8 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 4 . 0 
1 4 7 . 5 
1 4 4 . 9 
1 2 6 . 5 
1 0 8 . 7 
FRANCE 
1 4 2 . 5 
1 6 4 . 1 
1 7 4 . 6 
1 7 3 . 9 
1 6 9 . 2 
1 7 1 . 6 
1 7 3 . 9 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 5 
1 7 6 . 6 
1 7 5 . 4 
1 7 5 . 3 
1 7 4 . 8 
1 7 4 . 3 
1 7 4 . 7 
1 7 3 . 8 
1 7 2 . 4 
1 7 0 . 7 
1 6 9 . 4 
1 6 8 . 8 
1 6 9 . 8 
1 7 1 . 6 
1 7 4 . 2 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 9 
1 7 9 . 9 
1 7 9 . 8 
1 8 1 . 0 
1 8 1 . 9 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 6 
1 8 3 . 9 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 3 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 4 4 . 6 
1 5 8 . 3 
1 7 9 . 4 
1 8 3 . 5 
1 6 6 . 0 
1 7 0 . 1 
1 7 2 . 7 
1 7 6 . 2 
1 8 0 . 1 
1 8 3 . 8 
1 8 3 . 2 
1 8 1 . 6 
1 8 2 . 3 
1 8 5 . 0 
1 8 6 . 0 
1 8 5 . 4 
1 8 5 . 9 
1 8 4 . 8 
1 8 3 . 0 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 8 
1 8 5 . 9 
1 8 2 . 9 
1 8 0 . 8 
1 8 2 . 2 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 6 
1 8 3 . 9 
1 8 5 . 1 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 6 
1 8 8 . 2 
1 9 1 . 5 
1 9 4 . 3 
1 9 1 . 0 : 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 7 . 9 
1 5 7 . 1 
1 5 5 . 2 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 6 
1 5 9 . 1 
1 7 0 . 2 
1 7 2 . 8 
1 6 8 . 2 
1 6 2 . 3 
1 5 6 . 9 
1 5 2 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 1 . 2 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 8 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 3 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 7 . 1 
1 4 6 . 8 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 2 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 3 
1 3 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 3 7 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 6 . 5 
1 5 1 . 3 
1 5 0 . 2 
1 5 2 . 0 
1 6 0 . 8 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
1 2 6 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 4 
1 5 0 . 6 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 6 . 8 
1 4 5 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 2 . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 7 . 7 
1 4 9 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 8 . 0 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 1 
1 4 6 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 5 
1 4 8 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 0 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 4 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 3 . 8 
1 4 2 . 2 
1 4 4 . 8 
1 5 1 . 3 
1 5 6 . 9 
1 5 6 . 3 
1 5 9 . 8 
1 6 3 . 7 
1 5 7 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 3 . 3 
IRELAND 
INDICES 
1 5 4 . 4 
1 7 7 . 6 
1 5 3 . 2 
1 5 9 . 9 
1 5 6 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 2 . 8 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 6 
1 5 5 . 7 
1 6 2 . 4 
1 6 1 . 9 
1 6 3 . 4 
1 6 2 . 7 
1 6 5 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 3 2 . 3 
1 4 1 . 3 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 3 . 0 
1 5 1 . 0 
: 
ELLAS 
1 7 3 . 5 
2 1 5 . 9 
2 4 3 . 3 
2 8 1 . 9 
2 3 7 . 0 
2 3 6 . 9 
2 5 3 . 8 
2 5 2 . 9 
2 4 5 . 3 
2 5 3 . 4 
1 9 3 . 0 
2 1 3 . 4 
2 5 6 . 0 
2 6 8 . 3 
2 6 2 . 3 
2 4 7 . 8 
2 5 9 . 9 
2 6 5 . 9 
2 7 7 . 1 
3 0 0 . 3 
2 8 4 . 1 
2 8 0 . 1 
2 6 4 . 4 
2 4 9 . 3 
2 8 7 . 0 
2 9 7 . 0 
3 1 8 . 4 
2 9 9 . 9 
3 0 8 . 2 
3 1 3 . 4 
3 2 4 . 8 
3 6 8 . 6 
3 6 9 . 8 
3 8 9 . 8 
2 7 0 . 3 
: 
ESPANA 
1 4 8 . 4 
1 6 0 . 2 
1 8 1 . 5 
2 0 4 . 8 
1 6 9 . 4 
1 8 0 . 1 
1 9 2 . 6 
1 9 5 . 1 
1 9 8 . 3 
1 8 9 . 7 
1 8 4 . 2 
1 6 8 . 1 
1 7 6 . 1 
1 7 3 . 7 
1 7 2 . 6 
1 7 7 . 9 
1 9 0 . 4 
1 8 6 . 1 
1 8 4 . 8 
1 7 9 . 3 
1 8 5 . 8 
2 0 0 . 9 
2 2 8 . 6 
2 1 9 . 4 
2 2 8 . 4 
2 3 1 . 7 
2 1 5 . 1 
2 0 6 . 8 
2 2 1 . 9 
2 2 3 . 9 
2 2 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 5 . 8 
2 1 7 . 1 
2 3 5 . 2 
2 1 7 . 1 
PORTU­
GAL 
1 9 0 . 4 
2 7 4 . 3 
2 6 8 . 6 
2 8 9 . 0 
2 6 6 . 2 
2 7 7 . 3 
2 9 5 . 8 
3 0 0 . 8 
2 9 2 . 1 
2 7 1 . 8 
2 5 1 . 2 
2 4 4 . 0 
2 4 0 . 3 
2 5 6 . 4 
2 6 2 . 2 
2 6 4 . 7 
2 7 1 . 7 
2 7 7 . 5 
2 8 3 . 3 
2 9 9 . 6 
2 8 8 . 7 
2 8 6 . 0 
2 7 0 . 5 
2 9 5 . 0 
2 9 4 . 2 
3 0 6 . 2 
3 0 0 . 1 
2 9 4 . 9 
3 0 3 . 0 
3 1 5 . 4 
3 4 8 . 7 
3 4 2 . 2 
3 6 0 . 1 
3 3 6 . 8 
3 2 3 . 8 
: 
USA 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 9 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 2 . 9 
1 4 6 . 1 
1 4 8 . 2 
(O 
CONSUMER PRICES 
DRINKSCHOME CONSUMPTION)AND TOBACCO 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONSCCONSOMMATION A DOMICILE)ET TABAC 
1 9 8 3 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 4 0 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 6 . 1 
1 6 4 . 0 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 5 
1 6 1 . 2 
1 6 1 . 5 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 7 
1 6 4 . 9 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 6 
1 6 5 . 7 
1 6 5 . 8 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 1 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 0 : 
η ρ, 
DEUTSCH 
LAND 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 4 
FRANCE 
1 4 3 . 9 
1 5 2 . 5 
1 5 7 . 1 
1 6 5 . 5 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 5 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 2 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 0 
1 6 7 . 0 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 2 
1 6 8 . 4 
1 6 8 . 4 
1 6 8 . 6 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 3 
1 7 0 . 6 
1 7 0 . 7 
1 7 0 . 7 
1 7 0 . 7 
1 7 2 . 2 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 6 8 . 8 
1 8 3 . 2 
1 9 8 . 1 
2 1 1 . 1 
1 9 2 . 7 
1 9 3 . 4 
1 9 4 . 2 
1 9 4 . 9 
1 9 5 . 3 
1 9 6 . 0 
1 9 6 . 5 
1 9 6 . 7 
1 9 7 . 4 
2 0 6 . 1 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 3 
2 0 7 . 9 
2 0 8 . 6 
2 0 9 . 4 
2 0 9 . 9 
2 1 0 . 6 
2 1 1 . 3 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 8 
2 1 2 . 2 
2 1 2 . 8 
2 1 3 . 2 
2 1 3 . 7 
2 2 2 . 8 
2 2 3 . 3 
2 2 3 . 8 
2 2 4 . 2 
2 2 4 . 7 
2 2 5 . 1 
2 2 5 . 3 
: 
1 1 2 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 8 . 8 
1 4 6 . 9 
1 5 3 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 3 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
1 3 6 . 9 
1 4 5 . 6 
1 5 2 . 0 
1 6 1 . 0 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 9 
1 4 8 . 8 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 6 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 1 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 4 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 4 3 . 8 
1 5 4 . 5 
1 6 5 . 5 
1 7 6 . 0 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 6 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 6 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 1 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 8 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 5 
1 7 6 . 4 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 2 
1 7 7 . 6 
1 7 8 . 3 
1 7 9 . 0 
1 7 9 . 1 
1 7 8 . 8 
1 8 0 . 4 
1 8 0 . 6 
1 8 0 . 9 
1 8 0 . 9 
1 8 1 . 7 
1 8 1 . 8 
1 8 1 . 8 
1 8 1 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 8 5 . 6 
1 9 8 . 7 
2 1 0 . 5 
2 2 7 . 2 
2 0 8 . 5 
2 1 0 . 1 
2 1 0 . 9 
2 1 2 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 9 . 1 
2 2 9 . 2 
2 2 9 . 0 
2 3 5 . 4 
2 3 6 . 5 
2 3 6 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 1 . 5 
1 4 9 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
ELLAS 
1 6 9 . 8 
2 0 1 . 2 
2 3 0 . 9 
2 7 9 . 3 
2 0 7 . 2 
2 2 3 . 0 
2 2 6 . 8 
2 3 1 . 6 
2 3 1 . 1 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 8 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 6 
2 3 4 . 9 
2 3 8 . 0 
2 4 5 . 9 
2 5 7 . 1 
2 7 3 . 4 
2 7 5 . 4 
2 8 0 . 8 
2 8 1 . 7 
2 8 1 . 4 
2 8 2 . 0 
2 8 2 . 3 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 5 
2 8 3 . 4 
2 8 7 . 0 
2 8 9 . 8 
3 0 7 . 4 
3 2 3 . 4 
3 2 7 . 5 
3 2 5 . 5 
3 2 5 . 8 
3 2 6 . 1 
3 2 6 . 3 
ESPANA 
1 4 4 . 0 
1 5 6 . 7 
1 7 0 . 2 
1 9 2 . 8 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 5 
1 6 9 . 5 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 9 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 5 
1 8 0 . 9 
1 8 3 . 6 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 9 
1 9 3 . 3 
1 9 4 . 1 
1 9 4 . 7 
1 9 5 . 3 
1 9 5 . 8 
1 9 6 . 1 
1 9 7 . 1 
1 9 7 . 6 
2 0 2 . 4 
2 0 3 . 2 
2 0 4 . 0 
2 0 4 . 7 
2 0 5 . 4 
2 0 5 . 7 
2 0 6 . 5 
2 0 6 . 9 
PORTU­
GAL 
1 5 9 . 1 
1 9 0 . 5 
2 3 5 . 9 
2 6 8 . 7 
2 1 3 . 1 
2 1 7 . 0 
2 1 9 . 1 
2 3 5 . 0 
2 3 5 . 5 
2 3 8 . 4 
2 4 1 . 8 
2 4 0 . 4 
2 4 5 . 9 
2 4 7 . 6 
2 4 8 . 7 
2 4 8 . 4 
2 6 1 . 2 
2 6 4 . 1 
2 6 3 . 9 
2 6 3 . 9 
2 6 6 . 4 
2 7 0 . 5 
2 7 0 . 3 
2 6 9 . 5 
2 7 2 . 1 
2 7 4 . 7 
2 7 4 . 9 
2 7 7 . 4 
2 8 4 . 4 
2 8 3 . 3 
2 9 2 . 1 
2 9 4 . 2 
2 9 6 . 8 
2 9 6 . 3 
2 9 6 . 3 
: 
USA 
1 3 1 . 4 
1 3 9 . 2 
1 4 4 . 9 
1 5 3 . 5 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 5 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 2 
1 6 1 . 0 
1 6 3 . 1 
UERRRAUCHERPREISE 
GETRAENKE, TABAK 
CONSUMER PRICES 
DRINKS, TOBACCO 
1980 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONS ET TABAC 
BR DEUTSCHLAND 
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200 
150 
120 
η 1 " 1 " 1 " ! " 1 " ! " ! " ' " ! " ' " ! " ! " ! " ! " ! " 
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1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
EINFACH- LOCAR ΙΤΗΠISCHE SKALA 
EUR 10 
SEni-LOCARITHnlC SCALE ECHELLE SEH I-LOCAR!ΤΗΠI QUE 
13 
C1 
CONSUMER PRICES 
DRINKSCHOME CONSUMPTION) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONSCCONSOMMATION A DOMICILE) 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 3 
1 5 3 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 3 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 4 
: 
R R 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 0 
FRANCE 
1 4 0 . 7 
1 4 9 . 0 
1 5 6 . 9 
1 6 4 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 4 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 2 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 6 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 1 
1 6 8 . 1 
1 6 8 . 2 
1 6 8 . 3 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 5 0 . 1 
1 6 3 . 6 
1 7 5 . 7 
1 8 8 . 4 
1 6 9 . 2 
1 7 0 . 6 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 6 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 2 
1 7 9 . 4 
1 8 0 . 5 
1 8 1 . 7 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 9 
1 8 5 . 2 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 6 
1 8 8 . 9 
1 8 9 . 4 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 7 
1 9 1 . 7 
1 9 2 . 5 
1 9 3 . 4 
1 9 4 . 1 
1 9 5 . 1 
1 9 6 . 0 
1 9 6 . 8 
1 9 7 . 8 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 8 
: 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 7 . 1 
1 4 3 . 7 
1 4 8 . 1 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 7 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 1 
1 4 3 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 8 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 4 0 . 0 
1 4 8 . 1 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 5 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 1 
1 5 6 . 3 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 0 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 2 
1 6 1 . 8 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 7 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 6 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 8 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 9 
1 7 0 . 4 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 5 
IRELAND 
INDICES 
1 7 1 . 8 
1 7 5 . 5 
1 7 1 . 1 
1 7 9 . 8 
1 6 9 . 5 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 4 
1 7 1 . 0 
1 7 4 . 9 
1 8 1 . 5 
1 8 1 . 7 
1 8 1 . 3 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 8 
1 8 4 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 2 . 8 
1 4 8 . 4 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
: 
ELLAS 
1 7 0 . 9 
1 9 7 . 5 
2 3 1 . 3 
2 9 3 . 1 
2 1 0 . 3 
2 1 1 . 2 
2 1 4 . 4 
2 2 1 . 0 
2 2 6 . 6 
2 3 2 . 1 
2 3 5 . 9 
2 3 7 . 3 
2 3 8 . 8 
2 4 2 . 4 
2 5 0 . 7 
2 5 4 . 4 
2 5 9 . 4 
2 6 8 . 4 
2 8 3 . 4 
2 8 7 . 7 
2 9 0 . 3 
2 9 5 . 4 
3 0 2 . 1 
3 0 3 . 3 
3 0 6 . 1 
3 0 6 . 7 
3 0 6 . 2 
3 0 8 . 2 
3 1 3 . 4 
3 2 0 . 4 
3 2 5 . 2 
3 2 9 . 7 
3 3 4 . 9 
3 3 5 . 8 
3 3 7 . 7 
: 
ESPANA 
1 3 3 . 8 
1 4 6 . 5 
1 6 0 . 7 
1 8 3 . 3 
1 5 4 . 6 
1 5 6 . 3 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 4 
1 6 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 7 4 . 4 
1 7 8 . 4 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 9 
1 8 2 . 2 
1 8 3 . 4 
1 8 4 . 3 
1 8 5 . 3 
1 8 5 . 9 
1 8 6 . 4 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 6 
1 8 9 . 8 
1 9 0 . 9 
1 9 1 . 9 
1 9 3 . 0 
1 9 4 . 1 
1 9 4 . 6 
1 9 5 . 6 
1 9 6 . 3 
PORTU-
GAL 
1 5 2 . 6 
1 7 6 . 8 
2 1 9 . 6 
2 4 6 . 4 
2 0 2 . 6 
2 0 7 . 7 
2 1 0 . 2 
2 1 4 . 1 
2 1 4 . 7 
2 1 8 . 6 
2 2 3 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 8 . 4 
2 3 0 . 6 
2 3 2 . 1 
2 3 1 . 7 
2 3 6 . 5 
2 4 0 . 3 
2 4 0 . 0 
2 3 9 . 7 
2 4 2 . 9 
2 4 8 . 2 
2 4 7 . 9 
2 4 6 . 7 
2 5 0 . 1 
2 5 3 . 6 
2 5 3 . 7 
2 5 7 . 1 
2 6 5 . 9 
2 6 4 . 5 
2 6 5 . 9 
2 7 6 . 4 
2 7 0 . 1 
2 6 9 . 5 
2 6 9 . 5 
USA 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 4 
C2 
CONSUMER PRICES 
TOBACCO 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
152.3 
163.2 
171.3 
184.2 
167.8 
168.9 
169.2 
170.3 
166.0 
166.2 
166.5 
172.3 
173.6 
177.8 
178.2 
178.3 
179.1 
179.9 
180.2 
183.2 
184.4 
186.0 
186.1 
186.1 
186.2 
186.3 
186.5 
186.6 
191.3 
191.9 
192.5 
193.0 
193.1 
192.9 
192.9 : 
RR 
DEUTSCH 
LAND 
129.6 
127.5 
129.5 
133.7 
127.6 
127.6 
127.8 
127.8 
127.8 
127.5 
127.8 
127.8 
133.0 
133.0 
133.0 
133.0 
133.0 
133.0 
133.0 
133.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
133.9 
134.0 
133.2 
133.2 
133.2 
FRANCE 
150.2 
159.5 
157.6 
167.8 
153.1 
153.1 
153.1 
153.1 
158.8 
160.0 
160.0 
160.0 
160.0 
160.0 
160.0 
160.0 
160.0 
160.0 
160.0 
164.1 
164.1 
171.8 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
172.4 
175.6 
175.6 
175.6 
175.6 
179.3 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
188.7 
204.1 
222.0 
235.1 
217.8 
217.8 
217.8 
217.8 
217.8 
217.8 
217.8 
217.8 
217.8 
234.6 
234.6 
234.6 
235.1 
235.1 
235.1 
235.1 
235.1 
235.1 
235.1 
235.1 
235.1 
235.1 
235.1 
235.1 
253.5 
253.5 
253.5 
253.5 
253.5 
253.5 
253.5 : 
117.6 
133.9 
140.4 
141.4 
140.1 
140.1 
140.1 
140.1 
140.1 
140.4 
140.4 
140.4 
140.4 
140.8 
140.8 
140.8 
141.1 
141.1 
141.1 
141.3 
141.3 
141.3 
141.3 
141.3 
141.3 
141.4 
141.4 
143.3 
145.3 
145.3 
145.3 
145.3 
145.3 
145.3 
145.3 
145.3 
132.4 
143.0 
154.6 
167.0 
145.8 
149.4 
151.1 
151.5 
151.5 
151.8 
154.9 
157.0 
157.7 
159.7 
161.4 
163.1 
163.9 
164.1 
164.3 
164.7 
165.9 
167.9 
168.3 
168.4 
168.8 
169.1 
169.2 
169.2 
169.6 
171.8 
174.3 
175.4 
176.0 
176.0 
176.1 
176.1 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TABACS 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
143.2 
156.8 
166.1 
178.2 
158.3 
165.5 
165.5 
165.5 
165.5 
165.5 
159.8 
165.5 
165.5 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
172.3 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.4 
182.3 
182.3 
UNITED 
KINGDOM 
100 
152.0 
168.6 
176.5 
201.6 
175.1 
176.9 
177.4 
183.0 
157.1 
157.0 
157.6 
185.9 
186.1 
186.2 
187.7 
187.8 
188.1 
189.5 
190.7 
200.2 
204.9 
205.9 
205.8 
206.0 
206.2 
206.8 
207.6 
207.9 
207.8 
207.6 
207.6 
207.4 
207.4 
207.4 
207.2 
206.8 
IRELAND DANMARK 
INDICES DE PRIX 
195.1 
218.0 
247.0 
271.8 
244.6 
245.8 
246.4 
251.4 
265.8 
273.8 
273.8 
274.0 
286.2 
286.7 
287.7 
126.2 
133.9 
140.7 
151.0 
140.0 
140.0 
140.0 
140.0 
140.0 
140.0 
140.0 
140.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 
154.0 : 
ELLAS 
168.9 
208.3 
235.6 
279.4 
211.5 
237.8 
237.8 
237.8 
237.8 
237.8 
237.8 
237.8 
237.8 
237.8 
237.8 
237.8 
256.2 
281.5 
281.5 
281.5 
281.5 
281.5 
281.5 
281.5 
281.5 
281.5 
281.5 
281.5 
281.5 
306.9 
330.3 
330.3 
330.3 
330.3 
330.3 : 
ESPANA 
169.3 
180.4 
193.8 
217.1 
181.3 
181.3 
182.2 
197.8 
197.8 
197.8 
197.9 
197.9 
197.9 
197.9 
197.9 
198.4 
198.4 
198.4 
220.4 
220.4 
220.9 
220.9 
220.9 
220.9 
220.9 
220.9 
220.9 
220.9 
233.6 
233.6 
233.8 
233.8 
233.8 
233.8 
233.9 
233.9 
PORTU-
GAL 
179.8 
232.7 
287.1 
340.1 
246.0 
246.0 
246.9 
300.7 
300.7 
300.7 
300.7 
300.7 
300.7 
300.7 
300.7 
300.7 
338.8 
338.8 
338.8 
339.6 
340.2 
340.2 
340.4 
340.9 
340.9 
340.9 
341.1 
341.1 
342.2 
342.2 
378.2 
378.2 
380.4 
380.4 
380.4 : 
USA 
143.6 
154.5 
162.1 
173.3 
158.4 
159.5 
159.8 
159.9 
160.0 
160.3 
162.9 
163.6 
164.3 
165.1 
165.2 
166.5 
169.2 
170.1 
170.6 
171.0 
171.0 
171.3 
174.9 
175.8 
176.1 
176.3 
176.4 
176.5 
180.1 
181.8 
182.4 
182.8 183.1 
184.1 
187.5 
CTI 
CONSUMER PRICES 
CLOTHING AND FOOTWEARCINCL. REPAIRS) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENT ET CHAUSSURESCY COMPRIS REPARATIONS) 
1 9 8 3 
1984 
1985 
1986 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 9 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 9 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 6 
1 5 3 . 4 
: 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
FRANCE 
1 3 2 . 5 
1 4 5 . 9 
1 5 7 . 9 
1 6 8 . 1 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 6 . 6 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 5 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 6 
1 6 9 . 5 
1 7 0 . 9 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 7 
1 7 3 . 0 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 8 
1 7 5 . 9 
1 7 6 . 1 
1 7 6 . 3 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 5 4 . 3 
1 7 1 . 9 
1 9 0 . 4 
2 0 6 . 2 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 3 
1 8 7 . 8 
1 8 8 . 7 
1 8 9 . 4 
1 8 9 . 8 
1 9 0 . 0 
1 9 2 . 3 
1 9 6 . 7 
1 9 8 . 8 
1 9 9 . 6 
1 9 9 . 5 
2 0 0 . 5 
2 0 2 . 2 
2 0 3 . 7 
2 0 4 . 9 
2 0 5 . 6 
2 0 6 . 0 
2 0 6 . 2 
2 0 7 . 5 
2 1 1 . 2 
2 1 3 . 1 
2 1 4 . 0 
2 1 4 . 4 
2 1 5 . 3 
2 1 6 . 7 
2 1 8 . 0 
2 1 8 . 8 
2 1 9 . 2 
2 1 9 . 3 
: 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 2 
1 3 5 . 3 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 4 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 9 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
IRELAND 
INDICES 
1 3 2 . 2 
1 4 2 . 2 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 7 
1 4 6 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 4 . 8 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 3 
1 5 9 . 6 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 7 
1 5 7 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 3 
1 4 3 . 1 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 6 . 0 
ELLAS 
1 9 4 . 6 
2 3 9 . 6 
2 9 2 . 5 
3 6 6 . 7 
2 7 2 . 0 
2 5 3 . 5 
2 7 3 . 6 
2 7 5 . 4 
2 7 8 . 8 
2 9 1 . 1 
2 8 9 . 9 
2 7 0 . 5 
2 9 4 . 7 
3 3 6 . 0 
3 3 6 . 9 
3 3 8 . 2 
3 3 5 . 1 
3 0 9 . 7 
3 4 3 . 3 
3 4 6 . 7 
3 4 7 . 8 
3 7 0 . 0 
3 5 8 . 3 
3 4 8 . 2 
3 7 1 . 7 
4 2 0 . 8 
4 2 4 . 3 
4 2 4 . 8 
4 0 9 . 7 
3 8 5 . 7 
4 1 2 . 2 
4 2 7 . 3 
4 3 0 . 4 
4 5 6 . 3 
4 4 5 . 4 
4 2 5 . 3 
ESPANA 
1 4 3 . 4 
1 5 9 . 7 
1 7 7 . 2 
1 9 5 . 4 
1 7 0 . 4 
1 7 1 . 3 
1 7 2 . 5 
1 7 4 . 6 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 6 
1 7 6 . 9 
1 7 9 . 7 
1 8 2 . 0 
1 8 4 . 8 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 5 
1 8 8 . 7 
1 9 1 . 0 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 4 
1 9 4 . 4 
1 9 4 . 8 
1 9 5 . 1 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 8 
2 0 4 . 6 
2 0 5 . 9 
2 0 6 . 5 
2 0 7 . 4 
2 0 8 . 5 
2 0 9 . 8 
2 1 1 . 6 
2 1 2 . 7 
2 1 3 . 3 
2 1 3 . 6 
PORTU-
GAL 
1 6 7 . 0 
2 0 7 . 7 
2 4 9 . 6 
3 1 6 . 2 
2 2 9 . 5 
2 3 2 . 7 
2 3 6 . 2 
2 3 9 . 8 
2 4 3 . 7 
2 4 6 . 2 
2 4 7 . 7 
2 4 7 . 5 
2 5 2 . 4 
2 6 3 . 8 
2 7 4 . 0 
2 8 1 . 7 
2 8 5 . 1 
2 8 8 . 0 
2 9 3 . 7 
2 9 9 . 2 
3 0 2 . 0 
3 0 4 . 1 
3 0 4 . 4 
3 0 4 . 9 
3 1 4 . 0 
3 2 5 . 4 
3 3 6 . 3 
3 4 2 . 7 
3 4 3 . 3 
3 4 4 . 5 
3 4 8 . 1 
3 5 3 . 0 
3 5 6 . 2 
3 5 7 . 8 
3 5 8 . 7 
USA 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 0 
UERBRAUCHERPREISE 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
CONSUMER PRICES 
CLOTHING, FOOTWEAR 
1980 = 100 
PRII A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENT, CHAUSSURES 
BR DEUTSCHLAND FRANCE 
350 
300 
250 
200 
120 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
τΓΙιιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ιΙ ι ι 
1984 1985 1986 1981 
i i h i h i h i l i i h i h i l i i l n h i l n l n l n l i i h i h i 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
ISO 
120 
100 
— 
Tf 11111111 
ITALIA 
d i i l i i i i i i i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i 
1984 1985 1986 1981 
NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
350 
300 _. 
250 
200 
120 _ 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
ΓΜΊΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΜΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΜΙ Ι Ι 
1984 1985 1986 1981 
LUXEMBOURG 
i i h i h i h i l t i h i l i i h i l i i h i h i l i i l n h i l i i l i i 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 . 
120 
m l 11111111111111111111111111 h ι h 1111 h 1111111 
1984 1985 1986 1981 
UNITED KINGDOM DANMARK 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
350 
300 
250 
200 
120 
"'"'"i"!"1"1"1"!"1"1"1"!"1"1"1" 
1984 1985 1986 1981 
i""1 η I n 11 il ι ' I η 1111111111 η ΙII Ι n Ι η ΙII Ι η 111 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
TTh 
HELLAS r \ f Ν 
ΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙηΙιιΙπΙηΙπΙιι 
1984 1985 1986 1981 
EINFACH- LOCARITHniSCHE SKALA 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
-
- I n uin 
1984 
ESPANA 
n l n l n l i t 
1985 
S E R I - L O C A R I 
nlulii Ini 
1986 
EUR 
T H n I C 
10 
sc 
u h i u h i 
1981 
\ L E 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
PORTUGAL 
ΪΤ1111111111111111111111 η 111 It ι h 11 π 111111111 
1984 1985 1986 1981 
ECHELLE SEn Ι - LOCAR ΙΤΗΓ11QUE 
17 
D1 
CONSUMER PRICES 
CLOTHINGCINCL. REPAIRS) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENKY COMPRIS REPARATIONS) 
1 9 8 3 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1985 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 0 
1 4 2 . 2 
1 5 0 . 7 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 5 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 4 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 7 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 1 
1 5 7 . 2 
1 5 1 . 7 
1 5 8 . 0 
1 5 6 . 7 
* 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
FRANCE 
1 3 2 . 8 
1 4 6 . 5 
1 5 8 . 8 
1 6 9 . 4 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 2 
1 6 5 . 7 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 7 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 9 . 9 
1 7 0 . 8 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 4 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 6 
1 4 4 . 3 
1 7 7 . 5 
1 7 7 . 6 
1 7 7 . 9 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 5 5 . 6 
1 7 3 . 6 
1 9 2 . 4 
2 0 7 . 8 
1 8 4 . 5 
1 8 5 . 6 
1 8 7 . 4 
1 8 9 . 7 
1 9 0 . 6 
1 9 1 . 4 
1 9 1 . 8 
1 9 1 . 9 
1 9 4 . 3 
1 9 8 . 8 
2 0 1 . 0 
2 0 1 . 8 
2 0 1 . 3 
2 0 2 . 2 
2 0 3 . 9 
2 0 5 . 5 
2 0 6 . 4 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 4 
2 0 7 . 6 
2 0 8 . 8 
2 1 2 . 8 
2 1 4 . 7 
2 1 5 . 7 
2 1 6 . 1 
2 1 7 . 0 
2 1 8 . 6 
2 1 9 . 9 
2 2 0 . 5 
2 2 0 . 9 
2 2 1 . 3 
: 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 8 
1 4 1 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 7 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
IRELAND 
INDICES 
1 3 2 . 4 
1 4 3 . 4 
1 5 2 . 2 
1 5 7 . 6 
1 4 8 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 2 
1 6 0 . 9 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 2 
1 5 8 . 4 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 5 
1 4 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 4 . 0 
1 4 2 . 0 
: 
ELLAS 
1 9 5 . 1 
2 4 0 . 7 
2 9 4 . 1 
3 6 9 . 6 
2 7 4 . 0 
2 5 2 . 8 
2 7 5 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 9 . 2 
2 9 1 . 7 
2 9 0 . 6 
2 7 0 . 8 
2 9 5 . 8 
3 3 9 . 1 
3 4 0 . 0 
3 4 4 . 1 
3 3 8 . 3 
3 0 9 . 4 
3 4 5 . 3 
3 4 9 . 4 
3 5 0 . 6 
3 7 2 . 1 
3 6 0 . 2 
3 4 9 . 6 
3 7 3 . 3 
4 2 6 . 4 
4 2 9 . 9 
4 3 0 . 5 
4 1 4 . 0 
3 8 6 . 2 
4 1 6 . 8 
4 3 2 . 6 
4 3 6 . 7 
4 6 3 . 8 
4 5 1 . 9 
: 
ESPANA 
1 4 4 . 4 
1 6 0 . 6 
1 7 8 . 0 
1 9 6 . 5 
1 7 0 . 9 
1 7 1 . 8 
1 7 3 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 4 
1 7 7 . 7 
1 8 0 . 6 
1 8 2 . 7 
1 8 5 . 5 
1 8 6 . 9 
1 8 8 . 3 
1 8 9 . 6 
1 9 2 . 0 
1 9 3 . 7 
1 9 4 . 3 
1 9 5 . 4 
1 9 5 . 9 
1 9 6 . 3 
1 9 8 . 7 
2 0 1 . 0 
2 0 5 . 9 
2 0 7 . 3 
2 0 7 . 9 
2 0 8 . 9 
2 1 0 . 2 
2 1 1 . 7 
2 1 3 . 7 
2 1 4 . 8 
2 1 5 . 5 
2 1 5 . 8 
PORTU-
GAL 
1 7 1 . 9 
2 1 0 . 2 
2 6 0 . 4 
3 2 4 . 6 
2 3 9 . 8 
2 4 3 . 0 
2 4 6 . 3 
2 4 9 . 8 
2 5 3 . 6 
2 5 6 . 4 
2 5 7 . 8 
2 5 7 . 6 
2 6 2 . 7 
2 7 5 . 4 
2 8 6 . 5 
2 9 5 . 6 
2 9 9 . 2 
3 0 2 . 6 
3 0 8 . 4 
3 1 4 . 6 
3 1 7 . 8 
3 1 9 . 7 
3 1 9 . 9 
3 2 0 . 5 
3 3 0 . 8 
3 4 3 . 4 
3 5 5 . 8 
3 6 3 . 1 
3 6 3 . 7 
3 6 5 . 1 
3 6 9 . 9 
3 7 5 . 4 
3 7 8 . 6 
3 8 0 . 3 
3 8 1 . 1 
USA 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 3 
D2 
CONSUMER PRICES 
FOOTUEARCINCL. REPAIRS) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES(Y COMPRIS REPARATIONS) 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 7 
1 4 2 . 9 
1 5 1 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 6 . 9 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 1 
1 5 2 . 0 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 1 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 7 
1 5 8 . 1 
" 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 7 
FRANCE 
1 3 1 . 1 
1 4 3 . 6 
1 5 4 . 4 
1 6 3 . 4 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 8 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 5 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 5 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 1 
1 6 8 . 7 
1 6 9 . 6 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 2 
1 7 0 . 2 
1 7 0 . 4 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 4 9 . 5 
1 6 5 . 8 
1 8 3 . 0 
2 0 0 . 6 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 0 
1 7 7 . 9 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 8 
1 8 2 . 3 
1 8 2 . 7 
1 8 2 . 9 
1 8 5 . 0 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 8 
1 9 3 . 2 
1 9 4 . 3 
1 9 6 . 4 
1 9 7 . 8 
1 9 9 . 5 
2 0 0 . 6 
2 0 0 . 8 
2 0 1 . 1 
2 0 2 . 6 
2 0 5 . 5 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 9 
2 0 8 . 3 
2 0 9 . 0 
2 0 9 . 7 
2 1 1 . 4 
2 1 2 . 1 
2 1 2 . 6 
2 1 2 . 8 : 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 6 
1 4 1 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 3 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 7 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 8 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 9 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
l i n i . 
1 1 1 . 3 
IRELAND 
INDICES 
1 3 1 . 5 
1 3 8 . 3 
1 4 7 . 5 
1 5 3 . 8 
1 4 1 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 5 . 3 
1 6 2 . 7 
1 5 3 . 7 
1 5 2 . 3 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1Λ4.0 
1 3 S . 0 
135.0 134.0 ! 
ELLAS 
1 9 2 . 6 
2 4 4 . 4 
2 9 8 . 7 
3 6 1 . 5 
2 7 5 . 3 
2 6 6 . 0 
2 7 8 . 0 
2 8 3 . 3 
2 8 7 . 8 
3 0 0 . 1 
2 9 8 . 1 
2 7 9 . 2 
3 0 1 . 3 
3 3 7 . 4 
3 3 8 . 5 
3 3 9 . 5 
3 3 5 . 9 
3 2 2 . 8 
3 4 8 . 7 
3 5 0 . 3 
3 5 0 . 8 
3 7 6 . 4 
3 4 1 . 0 
3 3 4 . 9 
3 5 3 . 5 
3 8 3 . 1 
4 2 0 . 4 
4 2 0 . 4 
4 0 9 . 8 
3 9 8 . 3 
4 1 1 . 2 
4 2 4 . 2 
4 2 4 , 2 
4 4 6 , 7 
4 3 8 . » ι 
ESPANA 
1 4 0 . 0 
1 5 6 . 4 
1 7 4 . 7 
1 9 1 . 5 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 3 
1 7 5 . 1 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 6 
1 7 6 . 3 
1 7 9 . 5 
1 8 2 . 2 
1 8 3 . 6 
1 8 4 . 6 
1 8 5 . 5 
1 8 7 . 4 
1 8 9 . 1 
1 8 9 . 9 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 0 
1 9 1 . 2 
1 9 2 . 7 
1 9 5 . 6 
1 9 9 . 7 
2 0 0 . 9 
2 0 1 . 4 
2 0 1 . 9 
2 0 2 . 5 
: · Ο Λ . Λ 
2 0 4 . 5 
2 0 5 . 7 
2 0 6 , 0 
2 0 6 , 1 
PORTU­
GAL 
1 3 4 . 7 
1 6 7 . 4 
2 0 2 . 8 
2 3 7 . 4 
1 8 4 . 8 
1 8 7 . 9 
1 9 2 . 7 
1 9 6 . 3 
2 0 0 . 8 
2 0 2 . 0 
2 0 3 . 7 
2 0 3 . 6 
2 0 7 . 9 
2 1 3 . 2 
2 1 9 . 7 
2 2 1 . 4 
2 2 4 . 0 
2 2 4 . 9 
2 2 9 . 9 
2 3 2 . 3 
2 3 3 . 4 
2 3 6 . 3 
2 3 7 . 0 
2 3 7 . 2 
2 4 0 . 8 
2 4 7 . 0 
2 5 1 . 7 
2 5 4 . 3 
2 5 4 . 6 
2 5 5 . 0 
2 5 3 . 5 
2 5 6 , 0 
.">.H..H 
; · · , 9 .9 
261.2 ι 
USA 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 0 
ro O 
CONSUMER PRICES 
RENT,HEATING AND LIGHTING (1)(.2) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS,CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE (1) C2) 
1 9 8 3 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
1) Ex 
2) Im 
EUR10 
1 4 2 . 6 
1 5 2 . 8 
1 6 1 . 5 
1 6 3 . 1 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 9 
1 6 1 . 8 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 9 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 9 
1 6 3 . 2 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 5 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 6 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 9 
1 6 5 . 6 
1 6 5 . 9 
1 6 6 . 6 
: 
eluding re 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
FRANCE 
1 4 7 . 0 
1 5 8 . 6 
1 6 9 . 2 
1 7 0 . 8 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 9 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 1 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 9 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 0 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 5 
1 6 7 . 9 
1 6 6 . 6 
1 6 9 . 8 
1 7 1 . 8 
1 7 3 . 2 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 9 
1 7 7 . 8 
1 7 6 . 5 
1 7 5 . 6 
1 7 7 . 5 
1 7 7 . 5 
1 7 7 . 5 
1 7 8 . 6 
1 7 9 . 2 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 7 0 . 1 
1 9 8 . 8 
2 1 3 . 3 
2 1 4 . 7 
2 0 6 . 7 
2 0 8 . 9 
2 1 2 . 2 
2 1 4 . 3 
2 1 3 . 3 
2 1 2 . 2 
2 1 2 . 2 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 9 
2 1 7 . 7 
2 1 8 . 8 
2 1 9 . 1 
2 2 0 . 2 
2 1 6 . 6 
2 1 6 . 0 
2 1 6 . 0 
2 1 6 . 0 
2 1 4 . 7 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 1 
2 1 4 . 3 
2 1 3 . 2 
2 1 3 . 1 
2 1 6 . 4 
2 1 7 . 5 
2 1 6 . 8 
2 1 8 . 9 
2 1 8 . 9 
2 1 9 . 4 
2 2 0 . 9 
: 
1 2 8 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 8 
nts for Luxembourg and Portugal 
puted rent of owner occupied dwellings not covered 
1 3 5 . 6 
1 4 4 . 2 
1 5 0 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 7 
1 5 1 . 2 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 5 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 8 
1 4 4 . 7 
1 4 2 . 2 
1 4 1 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 9 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 3 9 . 5 
1 4 4 . 9 
1 5 1 . 6 
1 2 6 . 0 
1 4 8 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 4 . 7 
1 5 7 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 2 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 0 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 0 
D 
2) 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 5 5 . 1 
1 6 2 . 3 
1 7 2 . 6 
1 8 2 . 8 
1 6 5 . 4 
1 6 5 . 6 
1 6 6 . 1 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 9 
1 7 4 . 7 
1 7 5 . 4 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 4 
1 7 6 . 4 
1 7 6 . 5 
1 7 6 . 5 
1 8 5 . 1 
1 8 4 . 5 
1 8 4 . 6 
1 8 4 . 7 
1 8 4 . 8 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 3 
1 8 5 . 4 
1 8 5 . 8 
1 8 6 . 1 
1 9 2 . 4 
1 9 0 . 0 
1 8 9 . 7 
1 8 9 . 8 
1 9 0 . 4 
Sans loyers 
Ne couvre 
IRELAND 
[NDICES 
1 4 9 . 7 
1 6 0 . 9 
1 7 4 . 4 
1 7 3 . 3 
1 7 1 . 4 
1 7 6 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 5 . 0 
1 7 7 . 4 
1 7 3 . 8 
1 7 1 . 6 
1 7 0 . 5 
1 7 2 . 1 
1 7 3 . 0 
1 7 3 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 3 5 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 8 . 8 
1 5 4 . 8 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 0 
pour le Luxembourg 
Das les lov 
ELLAS 
1 7 1 . 9 
1 9 6 . 5 
2 3 0 . 0 
2 7 7 . 8 
2 1 7 . 0 
2 1 9 . 7 
2 2 0 . 5 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 5 
2 2 4 . 0 
2 2 5 . 6 
2 3 1 . 5 
2 3 7 . 2 
2 3 7 . 8 
2 4 4 . 6 
2 5 6 . 3 
2 6 8 . 8 
2 7 0 . 0 
2 6 8 . 4 
2 7 1 . 2 
2 7 2 . 1 
2 7 3 . 9 
2 7 4 . 7 
2 7 9 . 5 
2 8 5 . 4 
2 8 7 . 6 
2 9 0 . 0 
2 9 2 . 4 
2 9 7 . 9 
3 0 1 . 5 
3 0 2 . 4 
3 1 1 . 9 
3 1 5 . 5 
3 1 9 . 8 
3 2 1 . 9 
3 2 3 . 4 
ESPANA 
1 4 6 . 7 
1 6 0 . 0 
1 7 0 . 1 
1 8 0 . 0 
1 6 5 . 7 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 6 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 5 
1 7 2 . 8 
1 7 6 . 7 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 4 
1 7 9 . 1 
1 8 0 . 0 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 7 
1 8 0 . 9 
1 8 1 . 3 
1 8 2 . 1 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 3 
1 8 1 . 8 
1 8 3 . 8 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 3 
1 8 5 . 9 
1 8 6 . 3 
1 8 6 . 8 
1 8 7 . 1 
et le Portugal 
ers fictifs des habitat ions occur. 
PORTU-
GAL 
2 1 3 . 1 
2 9 3 . 6 
3 4 8 . 6 
3 7 0 . 7 
3 2 3 . 5 
3 3 2 . 7 
3 5 0 . 2 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 6 . 8 
3 6 3 . 9 
3 8 1 . 7 
3 8 1 . 7 
3 8 1 . 9 
3 8 2 . 2 
3 6 8 . 8 
3 6 8 . 8 
3 6 8 . 8 
3 6 8 . 8 
3 6 8 . 8 
3 6 1 . 1 
3 5 8 . 1 
3 5 8 . 1 
3 7 9 . 9 
3 7 9 . 9 
3 7 9 . 9 
3 8 1 . 7 
3 8 1 . 7 
»ées 
USA 
1 2 2 . 7 
1 2 8 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 5 
for Ireland par le propriétaire pour l 'Irlande 
UERBRAUCHERPREISE 
ΠIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 
CONSUMER PRICES 
RENT, FUEL, POUER 
1980 = 100 
PRII A LA CONSOMMATION 
LOGEDENT, CHAUFFAGE- ECLAIRAGE 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 l i l i l í 
BR DEUTSCHLAND 
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FRANCE 
350 
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ITALIA 
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NEDERLAND 
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1984 1985 1986 1981 
350 
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BELGIQUE BELGIË 
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UNITED KINGDOM 
i lnl i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i 'lulu 
DANMARK 
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1984 1985 1986 1981 
HELLAS 
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ESPANA 
— 
TTl 11 h 1111111 h ι h ι h 1111 h ι h ι h 1111111111 h ι 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
EINFACH-LOCAR ΙΤΗΠISCHE SKALA 
EUR 10 
SEMI-LOCAR Ι ΤΗΠ Ι C- SCALE ECHELLE 5ΕΠI LOCAR ΙΤΗΠ1 QUE 
21 
IO E1 
CONSUMER PRICES 
RENTS AND WATER CHARGES (1),(2) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS ET CHARGES D'EAU (1),(2) 
1983 0 
1984 0 
1985 0 
1986 0 
1985 J 
1985 F 
1985 M 
1985 A 
1985 M 
1985 J 
1985 J 
1985 A 
1985 S 
1985 O 
1985 N 
1985 D 
1986 J 
1986 F 
1986 M 
1986 A 
1986 M 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 N 
1986 D 
1987 J 
1987 F 
1987 M 
1987 A 
1987 M 
1987 J 
1987 J 
1987 A 
R Í? 
EUR10 DEUTSCH FRANCE ITALIA 
LAND NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMARK ELLAS LAND BELGIË BOURG KINGDOM ESPANA PORTU- USA GAL 
1 4 0 . 6 
1 5 3 . 0 
1 6 2 . 4 
1 7 3 . 4 
157 
157 
157 
161 
162 
162 
163.8 
163.9 
164.0 
165.8 
166.1 
166.5 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 1 
1 6 8 . 2 
1 7 3 . 7 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 7 
1 7 4 . 8 
1 7 5 . 0 
1 7 6 . 5 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 2 
1 7 8 . 1 
1 7 8 . 7 
1 7 8 . 9 
1 8 2 . 7 
1 8 1 . 9 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
126 .0 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
126 .6 
126 .8 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 
1 2 7 . 
1 2 7 . 
.0 
.2 
.3 
1 2 7 , 
1 2 7 . 
1 2 8 . 
1 2 8 . 
1 2 8 . 
1 2 8 . 
1 2 8 . 8 
128 .9 
1 3 7 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 8 . 7 
1 6 7 . 5 
154.6 
154.8 
155.0 
157.5 
157.8 
158.0 
159 
160 
160 
162 
162 
9 
0 
2 
0 
1 
162.2 
164.1 
164.4 
164.7 
166.7 
166.8 
167.0 
168.2 
168.3 
168.5 
170.3 
170.6 
170.7 
172.6 
172.8 
173.1 
175.9 
176.2 
176.3 
178.1 
178.2 
PRICE INDICES 
160, 
196, 
207. 
226, 
202.0 
202.3 
202.4 
204.8 
205.2 
205 
207 
207 
207 
216 
216 
216 
220.8 
221.2 
221.4 
224.1 
224.5 
224.5 
225.8 
226.0 
226.2 
232.8 
233.1 
233.3 
235.8 
236.0 
236.0 
238.5 
238.7 
238.7 
239.7 
122. 
127. 
131. 
135. 
130 
130 
130 
130 
130 
130. 
133.8 
133.8 
133.8 
133.8 
133.9 
133.9 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134.0 
134 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
140.8 
140.9 
126, 
132. 
136, 
140. 
134 
135 
135 
135 
135 
135 
136 
136.4 
136.6 
137.0 
137.3 
137.5 
138.8 
140.2 
140. 
140. 
140. 
140. 
140. 
141, 
141. 
141. 
142. 
142. 
2 
2 
,3 
3 
9 
6 
9 
9 
,3 
.5 
143.5 
146.1 
145.8 
146.1 
146.2 
146.2 
146.4 
146.4 
1980 100 INDICES DE PRIX 
160.5 
170.3 
184.1 
202.3 
173 
173 
173 
185 
186 
187 
187.9 
187.9 
187.9 
188.0 
188.3 
189.0 
1 8 9 . 1 
1 8 9 . 1 
1 8 9 . 2 
2 0 6 . 7 
2 0 6 . 4 
2 0 6 . 4 
2 0 6 . 5 
2 0 6 . 5 
206 .6 
206 .7 
2 0 6 . 8 
2 0 7 . 6 
2 0 7 . 6 
2 0 8 . 4 
2 0 8 . 8 
2 1 9 . 2 
2 1 5 . 
2 1 5 . 
2 1 5 . 
216. 
1 3 4 . 6 
1 4 8 . 8 
1 5 6 . 6 
1 6 1 . 0 
1 5 1 . 8 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 3 
1 5 9 . 7 
1 6 2 . 6 
162 .7 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 0 
1 5 3 . 2 
144 
144 
144 
144 
148 
148.0 
148.0 
148.0 
148.0 
148.0 
150.0 
150.0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 
1 5 7 . 
1 5 7 . 
1 5 7 , 
1 5 7 . 
1 6 2 . 
1 6 2 . 
1 7 2 . 2 
1 9 8 . 3 
2 3 0 . 1 
2 8 1 . 5 
2 1 8 . 1 
2 1 8 . 7 
2 2 0 . 8 
2 2 2 . 8 
2 2 5 . 9 
226 . 
229. 
229. 
234. 
2 3 5 . 4 
2 4 6 . 8 
2 5 2 . 2 
2 6 5 . 4 
2 6 7 . 4 
2 6 7 . 8 
2 7 7 . 3 
2 7 8 . 8 
2 8 1 . 9 
2 8 3 . 2 
2 8 4 . 4 
2 8 7 . 2 
2 9 0 . 9 
2 9 5 . 1 
2 9 9 . 1 
3 0 8 . 3 
3 1 4 . 0 
3 1 5 . 5 
3 2 3 . 5 
3 2 5 . 2 
3 3 2 . 5 
3 3 4 . 7 
136 .0 
1 4 6 . 2 
152 .9 
159 .9 
151.3 
151.4 
151.7 
152.1 
152.5 
152.6 
153 
153 
153 
154 
154 
2 
3 
5 
O 
3 
154.4 
1 5 7 . 7 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 3 
1 6 5 . 2 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 5 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 4 
161 
162 
163 
164 
164 
164.8 
165.0 
165.4 
1 2 2 . 4 
1 2 8 . 4 
1 3 5 . 6 
1 4 3 . 0 
131.8 
132.5 
132.9 
133.4 
134.7 
135.3 
136 
137 
137 
138 
138 139 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 8 
1 ) Not available for Luxembourg and Portugal 
2) Imputed rent of owner occupied dwellings not covered 
for Ireland 
1 ) Pas disponible pour le Luxembourg et le Portugal 
2) Ne couvre pas les loyers fictifs des habitations occupées 
par le propriétaire pour l'Irlande 
23 
s 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1985 
1986 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 2 7 . 8 
1 3 4 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 8 
" 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 7 
FRANCE 
1 3 6 . 5 
1 4 6 . 1 
1 5 4 . 0 
1 6 0 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 4 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 3 
1 6 6 . 7 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 1 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 5 3 . 1 
1 6 9 . 0 
1 8 4 . 1 
1 9 5 . 9 
1 7 6 . 6 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 3 
1 8 3 . 5 
1 8 4 . 1 
1 8 4 . 4 
1 8 5 . 5 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 2 
1 8 9 . 9 
1 9 0 . 3 
1 9 0 . 2 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 1 
1 9 3 . 7 
1 9 5 . 7 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 4 
1 9 6 . 6 
1 9 7 . 2 
1 9 7 . 7 
2 0 0 . 3 
2 0 0 . 7 
2 0 0 . 9 
2 0 2 . 5 
2 0 2 . 9 
2 0 3 . 2 
2 0 5 . 5 
2 0 5 . 8 
2 0 6 . 0 
• 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 7 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 9 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 8 
1 4 2 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 4 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 4 
IRELAND 
INDICES 
1 4 4 . 8 
1 5 4 . 2 
1 5 8 . 3 
1 6 1 . 5 
1 5 7 . 7 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 5 
1 6 2 . 0 
1 6 1 . 4 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 1 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 3 
1 4 9 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 0 
ELLAS 
1 7 6 . 8 
2 2 1 . 8 
2 6 7 . 2 
3 4 7 . 1 
2 4 6 . 0 
2 4 1 . 2 
2 5 2 . 5 
2 5 6 . 4 
2 6 0 . 5 
2 6 5 . 3 
2 6 7 . 2 
2 5 7 . 1 
2 7 6 . 6 
2 8 4 . 9 
2 9 3 . 3 
3 0 5 . 3 
3 1 9 . 0 
3 1 3 . 1 
3 3 5 . 0 
3 4 1 . 2 
3 4 3 . 6 
3 4 7 . 8 
3 4 5 . 8 
3 3 7 . 8 
3 6 2 . 6 
3 6 7 . 7 
3 7 5 . 4 
3 7 5 . 8 
3 7 5 . 5 
3 8 1 . 3 
4 0 1 . 8 
4 1 1 . 7 
4 1 8 . 4 
4 1 9 . 9 
4 1 7 . 8 
4 0 8 . 0 
ESPANA 
1 4 3 . 8 
1 5 9 . 5 
1 7 3 . 6 
1 9 0 . 7 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 6 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 2 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 4 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 6 
1 7 9 . 9 
1 8 3 . 2 
1 8 5 . 2 
1 8 8 . 3 
1 8 9 . 6 
1 9 0 . 2 
1 9 1 . 5 
1 9 1 . 9 
1 9 2 . 2 
1 9 3 . 2 
1 9 3 . 8 
1 9 4 . 5 
1 9 5 . 1 
1 9 5 . 7 
1 9 6 . 4 
1 9 7 . 9 
1 9 8 . 4 
1 9 9 . 0 
1 9 9 . 6 
1 9 9 . 7 
2 0 0 . 2 
PORTU-
GAL 
1 7 2 . 1 
2 2 5 . 5 
2 6 7 . 5 
3 0 8 . 4 
2 4 7 . 5 
2 5 0 . 8 
2 5 6 . 8 
2 6 0 . 6 
2 6 3 . 4 
2 6 6 . 5 
2 6 8 . 8 
2 7 2 . 9 
2 7 4 . 9 
2 7 7 . 3 
2 8 1 . 1 
2 8 2 . 8 
2 8 4 . 3 
2 9 2 . 6 
2 9 6 . 1 
2 9 8 . 5 
3 0 2 . 3 
3 0 5 . 4 
3 0 7 . 5 
3 0 9 . 1 
3 1 2 . 6 
3 1 5 . 1 
3 1 7 . 9 
3 1 8 . 6 
3 2 3 . 6 
3 2 7 . 1 
3 2 8 . 6 
3 3 0 . 9 
3 3 2 . 8 
3 3 4 . 5 
3 3 5 . 1 
USA 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
UERRRAUCHERPREISE 
UAREN U. DIENSTEN FUR DEN HAUSHALT 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERUICES 
1980 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
SIENS ET SERUICES POUR LE HENAGE 
BR DEUTSCHLAND 
350 
300 
250 
200 
120 _ 
ΓΠΊιιΙιιΙιιΙπΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιι 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
— 
-
-
TTÍ4 
FRANCE 
l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i h i h i h i l i i h i h i l n 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
ITALIA 
771 uh Muli ι l u lu lu l l il uh ih ili il n h ι hi 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
NEDERLAND 
TTI ι, h ι h 11 η Ι η 1111 η Ι η 1111 η 111111111111111 
BELGIQUE BELGIË 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
ΠΤΙ11111111111111111111111111111111111111 h ι h ι 
1984 1985 1986 1981 
LUXEMBOURG 
350 
300 
250 
200 
120 
Γ""1"'"1"!"1"!"!"!''!"!"!"! h 11.1 
1984 1985 1986 1981 
UNITED KINGDOM 
350 
300 
250 
200 
150 
120 ί= 
ITTI 11111111111111111111111111111111111111111111 
1984 1985 1986 1981 
DANMARK 
350 
300 
250 
200 
150 
¡20 
" i ^ 1 ■ 11 ■■ I ■ 111 ■ I ■ 111 111111111 ■ Ì I I 1 1 I I I I I I ■ Ι ί I i I I 
1984 1985 1986 1981 
HELLAS 
ΓΤΤΙ 11111 h 1111 l i 11111 η 111 h ι h 1111111111 h 1111 
1984 1985 1986 1981 
ESPANA 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
5 hn-liil I, l i l lu i I 
1984 1985 1986 1981 
PORTUGAL 
350 
300 
250 
200 
150 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l h l l l l l l l l ' i l i i l i i h i h i l i i 
1984 1985 1986 1981 
EINFACH-LOCAR ΙΤΗΠISCHE SKALA 
EUR 10 
SEHI-LOCARITHniC SCALE ECHELLE Stni-LOCAR ΙΤΗΠI QUE 
25 
to 
en 
F1 
CONSUMER PRICES 
FURNITURE,FLOORCOVERINGS,HOUSEHOLD TEXTILES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
MEUBLES,REVETMENTS DE SOL,TEXTILE DE MENAGE 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1986 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 7 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 7 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 5 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 8 
1 5 4 . 8 
: 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
FRANCE 
1 3 4 . 7 
1 4 3 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 9 . 2 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 8 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 9 
1 6 5 . 2 
1 6 5 . 6 
1 6 5 . 8 
1 6 5 . 9 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 5 2 . 8 
1 6 7 . 3 
1 8 1 . 8 
1 9 5 . 3 
1 7 4 . 8 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 3 
1 7 8 . 8 
1 8 1 . 3 
1 8 1 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 4 
1 8 4 . 1 
1 8 8 . 0 
1 8 8 . 2 
1 8 8 . 9 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 9 
1 9 3 . 2 
1 9 5 . 8 
1 9 6 . 2 
1 9 6 . 2 
1 9 5 . 5 
1 9 5 . 6 
1 9 6 . 3 
2 0 0 . 0 
2 0 0 . 3 
2 0 0 . 4 
2 0 2 . 8 
2 0 3 . 0 
2 0 3 . 3 
2 0 6 . 3 
2 0 6 . 4 
2 0 6 . 5 
: 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 4 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 5 
1 4 4 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 0 
1 4 7 . 9 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 4 
1 2 4 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 3 8 . 0 
1 4 5 . 9 
1 5 4 . 1 
1 5 7 . 7 
1 5 1 . 5 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 7 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 7 . 5 
1 3 5 . 4 
1 4 3 . 6 
1 4 9 . 2 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 2 . 1 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 4 
! 
ELLAS 
1 8 5 . 9 
2 2 5 . 4 
2 7 5 . 3 
3 5 3 . 1 
2 5 1 . 2 
2 4 5 . 7 
2 6 1 . 1 
2 6 5 . 8 
2 6 9 . 3 
2 7 3 . 8 
2 7 4 . 2 
2 6 4 . 5 
2 8 5 . 1 
2 9 6 . 0 
3 0 2 . 7 
3 1 4 . 4 
3 2 4 . 7 
3 1 6 . 3 
3 3 5 . 0 
3 4 3 . 0 
3 4 5 . 9 
3 5 1 . 4 
3 4 6 . 9 
3 4 1 . 6 
3 7 2 . 2 
3 7 7 . 9 
3 9 1 . 3 
3 9 1 . 4 
3 9 2 . 1 
3 9 8 . 2 
4 2 2 . 3 
4 3 5 . 3 
4 4 2 . 9 
4 4 3 . 3 
4 4 1 . 7 
ESPANA 
1 4 1 . 8 
1 5 6 . 4 
1 6 9 . 2 
1 8 5 . 4 
1 6 3 . 1 
1 6 4 . 3 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 5 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 7 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 9 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 4 
1 7 8 . 4 
1 8 0 . 5 
1 8 2 . 3 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 6 
1 8 6 . 0 
1 8 6 . 5 
1 8 6 . 9 
1 8 7 . 8 
1 8 8 . 5 
1 8 9 . 6 
1 9 0 . 1 
1 9 0 . 8 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 9 
1 9 4 . 1 
1 9 5 . 1 
1 9 5 . 9 
1 9 6 . 2 
1 9 6 . 7 
PORTU-
GAL 
1 7 8 . 5 
2 1 7 . 3 
2 5 5 . 4 
3 0 1 . 5 
2 3 7 . 6 
2 4 0 . 1 
2 4 6 . 5 
2 4 7 . 8 
2 4 9 . 8 
2 5 3 . 5 
2 5 7 . 5 
2 5 9 . 2 
2 6 2 . 5 
2 6 5 . 8 
2 7 1 . 1 
2 7 3 . 3 
2 8 0 . 9 
2 8 7 . 3 
2 8 8 . 7 
2 9 1 . 9 
2 9 5 . 6 
2 9 8 . 7 
3 0 2 . 4 
3 0 5 . 1 
3 1 0 . 8 
3 1 5 . 1 
3 1 9 . 3 
3 2 2 . 5 
3 2 5 . 8 
3 3 2 . 1 
3 3 4 . 2 
3 3 8 . 0 
3 3 9 . 6 
3 4 2 . 1 
3 4 5 . 0 
USA 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
F2 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD APPLIANCES,UTENSILS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
APPAREILS,USTENSILES ET SERVICES DE MENAGE 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EURIO 
1 2 8 . 7 
1 3 6 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 8 . 9 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 4 
■ 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
FRANCE 
1 3 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 5 6 . 0 
1 6 2 . 4 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 9 
1 6 5 . 5 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 5 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 2 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 5 5 . 3 
1 7 0 . 1 
1 8 5 . 6 
1 9 6 . 5 
1 7 7 . 7 
1 8 1 . 2 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 8 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 1 
1 8 8 . 1 
1 8 9 . 2 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 6 
1 9 1 . 2 
1 9 2 . 9 
1 9 3 . 5 
1 9 4 . 2 
1 9 6 . 0 
1 9 6 . 6 
1 9 7 . 0 
1 9 7 . 6 
1 9 8 . 2 
1 9 8 . 9 
2 0 0 . 9 
2 0 1 . 2 
2 0 0 . 4 
2 0 2 . 8 
2 0 3 . 0 
2 0 3 . 7 
2 0 5 . 4 
2 0 6 . 0 
2 0 6 . 3 
: 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 6 . 4 
1 4 2 . 9 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 4 
LUXEM­
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 1 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 0 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 4 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 4 9 . 4 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 1 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 5 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 2 
1 6 5 . 4 
1 6 6 . 1 
DANMARK 
DE PRIX 
1 3 2 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 6 . 9 
1 5 0 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 6 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 4 
: 
ELLAS 
1 9 4 . 6 
2 3 1 . 1 
2 7 2 . 0 
3 5 7 . 7 
2 5 3 . 0 
2 4 9 . 8 
2 5 8 . 2 
2 6 2 . 4 
2 6 6 . 7 
27 0 . 5 
2 7 2 . 6 
2 5 0 . 3 
2 8 1 . 9 
2 8 8 . 2 
2 9 8 . 9 
3 1 1 . 5 
3 2 9 . 5 
3 2 6 . 5 
3 4 8 . 5 
3 5 3 . 4 
3 5 6 . 6 
3 5 9 . 8 
3 6 0 . 5 
3 5 1 . 9 
3 7 0 . 8 
3 7 6 . 0 
3 7 9 . 3 
3 8 0 . 0 
3 8 0 . 2 
3 8 9 . 8 
4 0 6 . 8 
4 1 3 . 7 
4 1 9 . 7 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . 3 
: 
ESPANA 
1 4 6 . 1 
1 6 3 . 2 
1 7 9 . 0 
1 9 7 . 0 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 9 
1 7 4 . 0 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 4 
1 7 9 . 6 
1 8 0 . 1 
1 8 2 . 6 
1 8 3 . 8 
1 8 4 . 5 
1 8 6 . 3 
1 8 9 . 1 
1 9 1 . 1 
1 9 5 . 1 
1 9 6 . 1 
1 9 5 . 6 
1 9 7 . 8 
1 9 8 . 3 
1 9 8 . 6 
1 9 9 . 8 
2 0 0 . 2 
2 0 0 . 6 
2 0 1 . 2 
2 0 1 . 7 
2 0 2 . 2 
2 0 3 . 9 
2 0 4 . 1 
2 0 4 . 3 
2 0 4 . 7 
2 0 4 . 8 
2 0 5 . 2 
PORTU­
GAL 
1 6 1 . 1 
2 1 8 . 7 
2 7 8 . 0 
3 0 9 . 2 
2 5 6 . 8 
2 6 0 . 9 
2 6 6 . 7 
2 7 2 . 7 
2 7 6 . 3 
2 7 8 . 9 
2 7 9 . 9 
2 8 6 . 0 
2 8 6 . 9 
2 8 8 . 5 
2 9 1 . 0 
2 9 1 . 6 
2 8 8 . 4 
2 9 8 . 5 
3 0 3 . 7 
3 0 5 . 5 
3 0 9 . 3 
3 1 2 . 3 
3 1 3 . 0 
3 1 3 . 7 
3 1 5 . 3 
3 1 6 . 2 
3 1 7 . 8 
3 1 6 . 2 
3 2 2 . 9 
3 2 4 . 0 
3 2 4 . 9 
3 2 5 . 9 
3 2 8 . 1 
3 2 9 . 1 
3 3 0 . 7 
USA 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
l­J 
IO 
co 
CONSUMER PRICES 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1986 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 6 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 2 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 3 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 7 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 0 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
FRANCE 
1 3 8 . 2 
1 4 8 . 8 
1 5 9 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 1 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 0 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 3 
1 5 8 . 9 
1 5 6 . 3 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 5 
1 5 8 . 2 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 0 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 1 
1 5 8 . 6 
1 5 8 . 6 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 2 
1 6 5 . 9 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 7 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 6 0 . 9 
1 7 8 . 1 
1 9 0 . 7 
1 9 9 . 0 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 5 
1 8 8 . 0 
1 8 9 . 0 
1 9 0 . 5 
1 9 1 . 4 
1 9 1 . 4 
1 9 2 . 0 
1 9 1 . 7 
1 9 2 . 2 
1 9 3 . 7 
1 9 7 . 4 
1 9 6 . 4 
1 9 6 . 6 
1 9 7 . 8 
1 9 8 . 1 
1 9 8 . 3 
1 9 9 . 1 
1 9 9 . 3 
1 9 9 . 7 
2 0 0 . 0 
2 0 0 . 2 
2 0 0 . 8 
2 0 1 . 2 
2 0 1 . 4 
2 0 2 . 3 
2 0 2 . 7 
2 0 3 . 3 
2 0 3 . 5 
2 0 4 . 0 
2 0 5 . 0 
Ζ 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 4 
1 4 1 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 1 
1 3 9 . 6 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 1 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 5 . 7 
1 3 7 . 9 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 3 . 8 
1 4 0 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 6 
IRELAND 
INDICES 
1 7 0 . 3 
1 8 3 . 0 
1 9 4 . 3 
1 9 3 . 2 
1 9 0 . 7 
1 9 4 . 9 
1 9 6 . 7 
1 9 4 . 9 
1 9 6 . 3 
1 9 1 . 9 
1 9 0 . 7 
1 9 4 . 1 
1 9 7 . 0 
1 9 8 . 7 
1 9 8 . 2 
DANMARK 
DE PRIX 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 5 
1 4 5 . 2 
1 5 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
ELLAS 
1 6 1 . 0 
1 7 7 . 1 
2 0 6 . 9 
2 6 2 . 0 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 6 
1 9 3 . 6 
1 9 7 . 8 
1 9 7 . 9 
1 9 9 . 0 
1 9 9 . 4 
2 0 5 . 4 
2 1 4 . 7 
2 1 8 . 6 
2 2 9 . 3 
2 4 4 . 6 
2 5 2 . 1 
2 5 2 . 7 
2 5 3 . 9 
2 5 5 . 3 
2 5 9 . 5 
2 5 9 . 5 
2 6 0 . 6 
2 6 4 . 4 
2 6 9 . 8 
2 7 0 . 3 
2 7 1 . 9 
2 7 3 . 7 
2 7 5 . 3 
2 7 8 . 5 
27 9 . 5 
2 8 6 . 5 
2 9 2 . 3 
2 9 4 . 8 
2 9 6 . 6 
2 9 7 . 3 
ESPANA 
1 5 0 . 1 
1 6 5 . 0 
1 7 5 . 8 
1 8 4 . 3 
1 7 0 . 3 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 5 
1 7 9 . 0 
1 8 1 . 3 
1 7 8 . 5 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 7 
1 8 1 . 4 
1 8 2 . 9 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 8 
1 8 6 . 0 
1 8 6 . 1 
1 8 6 . 3 
1 8 6 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 6 
1 9 0 . 2 
1 9 0 . 8 
1 9 3 . 7 
1 9 4 . 2 
1 9 4 . 2 
1 9 5 . 7 
1 9 6 . 0 
PORTU­
GAL 
2 1 0 . 4 
2 5 7 . 9 
2 9 4 . 9 
3 5 2 . 2 
2 8 9 . 7 
3 1 6 . 5 
3 1 6 . 5 
3 1 7 . 7 
3 1 7 . 7 
3 1 7 . 7 
3 1 9 . 3 
3 1 9 . 3 
3 1 9 . 3 
3 2 1 . 3 
3 2 4 . 9 
3 4 1 . 6 
3 4 9 . 1 
3 4 9 . 1 
3 5 4 . 4 
3 5 6 . 3 
3 5 4 . 6 
3 5 4 . 6 
3 5 5 . 6 
3 5 5 . 6 
3 5 5 . 6 
3 5 9 . 3 
3 1 7 . 9 
3 6 6 . 7 
3 7 1 . 5 
3 7 1 . 5 
3 7 1 . 7 
3 7 4 . 2 
3 7 6 . 1 
3 7 6 . 1 
3 7 8 . 1 
: 
USA 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 5 
: 
"ERBRAUCHERPREISE 
UERKEHR, NACHRICHTENUEBERnITTLUNG 
CONSUMER PRICES 
TRANSPORT , COnnUNICATIONS 
1980 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS, COnflUNICATIONS 
BR DEUTSCHLAND 
350 
300 
250 
200 
120 
rñ'"1"1"!"!"1"1"!"1"1"1"!"1"1"1" 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
FRANCE 
-
-
-
TTI 11111111111111 h ι h 11111 η 111 h 1111 h 11 η 111 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
ITALIA 
— 
-
- ^ — 
ILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIII 11III M 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
NEDERLAND BELGIQUE BELGIË LUIEMBOURG 
350 
300 
250 
200 
150 _ 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l n l i i l i i l i i l i i l i i l i i 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
i i h i l i i l n l i i h i l n h i l i i l i i l n h i l n l i i l i i l i i 
1984 1985 1986 1981 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ί Ι Ί Ί Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
1984 1985 1986 1981 
UNITED KINGDOM 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
ITTI 11111111111111111111111111111111111111111111 
1984 1985 1986 1981 
DANMARK 
350 _ 
300 
250 
200 _ 
150 
100 ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
HELLAS 
ΤΓΙ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPANA PORTUGAL 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
1984 1985 1986 1981 
"I"!"!"!"!"!"1"!"1"1"1"!"!"!!!!!! 
1984 1985 1986 1981 
Γ Γ Τ Ι I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1984 1985 1986 1981 
EINFACH-LOCARITHniSCHE SKALA 
EUR 10 
SEHI-LOCARITHniC SCALE ECHELLE SEnI-LOCAR IΤΗΠI DUE 
29 
LO O 
G1 
CONSUMER PRICES 
PRIVATE TRANSPORT 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PRIVE 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 9 
1 4 5 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 4 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 5 
: 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
FRANCE 
1 3 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 6 0 . 3 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 4 
1 5 8 . 6 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 7 
1 6 3 . 2 
1 6 2 . 8 
1 6 1 . 2 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 4 
1 5 8 . 1 
1 5 5 . 1 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 4 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 7 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 5 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 6 
1 6 2 . 8 
1 6 4 . 3 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 4 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE LUXEM- UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1980 = 
1 5 7 . 0 
1 7 3 . 3 
1 8 6 . 0 
1 8 9 . 3 
1 8 0 . 2 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 0 
1 8 4 . 4 
1 8 6 . 1 
1 8 7 . 1 
1 8 6 . 9 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 0 
1 8 7 . 5 
1 8 8 . 1 
1 9 2 . 0 
1 9 0 . 4 
1 8 8 . 2 
1 8 8 . 4 
1 8 8 . 4 
1 8 8 . 5 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 1 
1 8 9 . 4 
1 8 9 . 4 
1 9 0 . 0 
1 9 0 . 3 
1 9 0 . 3 
1 9 0 . 4 
1 9 1 . 6 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 6 
1 9 2 . 9 
1 9 3 . 9 
! 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 3 2 . 2 s 
1 3 5 . 7 : 
1 4 2 . 7 : 
1 3 5 . 8 
1 3 9 . 2 : 
1 4 0 . 6 ¡ 
1 4 2 . 6 ¡ 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 2 
1 4 3 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 0 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 3 
: 100 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 8 . 1 
1 3 1 . 4 
: 1 3 1 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
: 1 3 4 . 6 
! 1 3 5 . 0 
: 1 3 6 . 0 
: 1 3 7 . 4 
s 1 3 7 . 8 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 5 
IRELAND 
INDICES 
1 7 0 . 8 
1 8 3 . 5 
1 9 4 . 4 
1 9 1 . 3 
1 9 1 . 4 
1 9 5 . 1 
1 9 6 . 5 
1 9 4 . 8 
1 9 5 . 6 
1 8 9 . 5 
1 8 7 . 8 
1 9 2 . 4 
1 9 5 . 8 
1 9 7 . 7 
1 9 6 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 3 0 . 9 
1 3 6 . 2 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 8 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 6 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 9 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 7 
1 5 0 . 4 
1 4 9 . 2 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 3 
1 6 1 . 0 
1 6 5 . 9 
1 6 9 . 8 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 4 
1 5 7 . 1 
: 
ELLAS 
1 5 6 . 2 
1 7 8 . 8 
2 1 2 . 3 
2 6 6 . 7 
1 9 6 . 2 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 4 
2 0 2 . 2 
2 0 3 . 4 
2 0 4 . 0 
2 0 4 . 7 
2 1 2 . 7 
2 2 0 . 5 
2 2 1 . 3 
2 3 6 . 6 
2 4 9 . 2 
2 5 5 . 6 
2 5 8 . 8 
2 5 9 . 2 
2 5 9 . 9 
2 6 4 . 9 
2 6 6 . 2 
2 6 6 . 2 
2 6 9 . 1 
2 7 3 . 5 
2 7 4 . 1 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 4 
2 7 9 . 8 
2 8 6 . 0 
2 8 7 . 3 
2 9 1 . 2 
2 9 2 . 8 
2 9 6 . 5 
2 9 8 . 5 
: 
ESPANA 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 1 
1 6 6 . 6 
1 7 3 . 4 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 9 
1 6 5 . 4 
1 6 5 . 6 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 4 
1 7 2 . 0 
1 6 8 . 8 
1 7 1 . 8 
1 7 2 . 7 
1 7 1 . 3 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 7 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 8 
1 7 5 . 3 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 1 
1 7 5 . 0 
1 7 9 . 1 
1 7 9 . 7 
1 8 1 . 7 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 2 
1 8 3 . 8 
1 8 3 . 9 
PORTU-
GAL 
1 7 8 . 4 
2 0 8 . 0 
2 3 0 . 7 
2 5 2 . 0 
2 2 5 . 9 
2 2 5 . 9 
2 2 5 . 9 
2 2 7 . 5 
2 2 7 . 5 
2 2 7 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 4 . 2 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 1 
2 4 8 . 9 
2 4 8 . 9 
2 4 8 . 9 
2 5 2 . 5 
2 4 9 . 1 
2 4 9 . 1 
2 5 0 . 9 
2 5 0 . 9 
2 5 0 . 9 
2 5 8 . 0 
2 5 8 . 0 
2 5 8 . 0 
2 6 4 . 8 
2 6 4 . 8 
2 6 4 . 8 
26 9 . 7 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 
2 7 6 . 9 
: 
USA 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 5 
G2 
CONSUMER PRICES 
PUBLIC TRANSPORT 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PUBLIC 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 4 7 . 1 
1 5 8 . 1 
1 6 7 . 9 
1 8 4 . 4 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 7 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 1 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 9 
1 7 0 . 9 
1 7 1 . 1 
1 7 4 . 4 
1 7 5 . 7 
1 7 8 . 8 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 6 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 6 
1 8 6 . 2 
1 8 6 . 8 
1 8 7 . 4 
1 8 6 . 9 
1 8 7 . 2 
1 8 8 . 1 
1 8 8 . 7 
1 8 8 . 5 
1 8 8 . 9 
1 9 1 . 3 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 8 
1 9 4 . 8 
: 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 1 
FRANCE 
1 4 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 6 5 . 1 
1 7 2 . 6 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 1 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 8 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 3 
1 6 7 . 6 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 4 
1 7 0 . 1 
1 7 4 . 2 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 7 
1 7 4 . 8 
1 7 4 . 8 
1 7 5 . 0 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 5 
1 7 5 . 8 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 1 
1 7 8 . 1 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 6 
1 8 0 . 9 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 7 7 . 5 
2 0 1 . 9 
2 1 4 . 9 
2 4 4 . 8 
2 0 8 . 6 
2 0 9 . 9 
2 1 2 . 8 
2 1 3 . 1 
2 1 3 . 9 
2 1 4 . 7 
2 1 5 . 2 
2 1 5 . 3 
2 1 7 . 3 
2 1 7 . 6 
2 1 8 . 4 
2 2 2 . 6 
2 2 1 . 7 
2 3 5 . 4 
2 4 1 . 9 
2 4 3 . 8 
2 4 4 . 9 
2 4 7 . 0 
2 4 7 . 3 
2 4 9 . 8 
2 5 2 . 0 
2 5 0 . 0 
2 5 2 . 0 
2 5 2 . 4 
2 5 2 . 4 
2 5 2 . 4 
2 5 3 . 3 
2 5 5 . 4 
2 5 6 . 1 
2 5 7 . 8 
2 5 9 . 1 
: 
1 2 6 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 1 
1 2 8 . 7 
1 3 2 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 8 . 4 
1 3 6 . 5 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 6 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 7 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 2 8 . 3 
1 4 3 . 8 
1 5 0 . 5 
1 5 5 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 6 4 . 5 
1 6 4 . 5 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 1 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 3 5 . 6 
1 3 8 . 0 
1 4 4 . 9 
1 5 6 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 0 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 9 
1 5 7 . 9 
1 5 7 . 9 
1 5 7 . 9 
1 6 1 . 2 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 5 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 7 
1 6 4 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 6 8 . 5 
1 8 8 . 0 
2 0 3 . 2 
2 1 2 . 8 
1 9 9 . 8 
2 0 0 . 8 
2 0 7 . 8 
2 0 4 . 4 
2 1 2 . 0 
2 1 3 . 0 
2 1 5 . 7 
2 1 0 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 2 . 1 
2 1 4 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 5 7 . 8 
1 7 3 . 2 
1 7 9 . 9 
1 8 6 . 9 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 0 
1 7 7 . 0 
1 8 0 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 7 . 0 
1 9 0 . 0 
1 9 1 . 0 
1 8 9 . 0 
1 9 0 . 0 
1 9 0 . 0 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 0 
1 9 0 . 0 
1 9 1 . 0 
1 9 0 . 0 
1 9 1 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 4 . 0 
1 9 6 . 0 
: 
ELLAS 
1 5 1 . 4 
1 6 9 . 2 
1 9 6 . 8 
2 4 9 . 4 
1 7 6 . 4 
1 7 6 . 4 
1 7 8 . 7 
1 8 8 . 1 
1 8 4 . 9 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 5 
1 8 9 . 1 
2 0 6 . 3 
2 2 0 . 1 
2 2 0 . 1 
2 4 6 . 7 
2 4 4 . 9 
2 3 8 . 4 
2 4 2 . 1 
2 4 6 . 6 
2 4 9 . 6 
2 4 5 . 6 
2 5 0 . 1 
2 5 2 . 0 
2 5 4 . 0 
2 5 4 . 0 
2 5 4 . 0 
2 6 1 . 6 
2 5 8 . 2 
2 5 4 . 0 
2 5 4 . 0 
2 7 2 . 4 
2 7 7 . 3 
2 7 7 . 4 
2 7 9 . 3 
: 
ESPANA 
1 6 5 . 1 
1 8 6 . 6 
2 0 3 . 2 
2 2 8 . 4 
1 9 2 . 5 
1 9 7 . 1 
1 9 7 . 6 
1 9 8 . 9 
1 9 9 . 3 
2 0 5 . 9 
2 0 6 . 7 
2 0 7 . 4 
2 0 7 . 8 
2 0 8 . 1 
2 0 8 . 5 
2 0 8 . 8 
2 1 4 . 5 
2 1 6 . 8 
2 2 6 . 9 
2 2 7 . 2 
2 2 7 . 9 
2 2 8 . 4 
2 3 0 . 7 
2 3 3 . 5 
2 3 3 . 6 
2 3 3 . 7 
2 3 3 . 6 
2 3 3 . 7 
2 3 4 . 2 
2 3 4 . 9 
2 3 5 . 7 
2 3 8 . 0 
2 3 8 . 6 
2 3 8 . 6 
2 3 9 . 7 
2 4 1 . 9 
PORTU-
GAL 
2 6 7 . 4 
3 4 9 . 0 
4 6 4 . 2 
5 2 9 . 6 
3 9 7 . 1 
4 6 5 . 6 
4 6 5 . 6 
4 6 6 . 7 
4 6 6 . 7 
4 6 6 . 7 
4 6 6 . 8 
4 6 6 . 8 
4 6 6 . 8 
4 6 6 . 7 
4 6 6 . 8 
5 0 8 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 3 0 . 1 
5 3 0 . 1 
5 3 0 . 4 
5 3 0 . 4 
5 3 0 . 4 
5 3 0 . 4 
5 3 0 . 4 
5 3 0 . 4 
5 3 0 . 4 
5 5 1 . 5 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 7 
5 5 4 . 7 
5 5 4 . 7 
5 5 4 . 7 
5 5 4 . 7 
5 5 4 . 7 
' 
USA 
1 4 4 . 1 
1 5 3 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 9 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 7 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 4 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 1 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 8 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 4 
1 7 1 . 6 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 4 
1 7 4 . 8 
1 7 5 . 4 
1 7 4 . 7 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 2 
: 
: 
LO 
ro 
CONSUMER PRICES 
COMMUNICATIONS 
1983 
1984 1985 1986 
1985 
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 
1986 
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 
1987 
1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 
0 
0 0 0 
J 
F M A M J J A S 0 N D 
J 
F M A M J J A S 0 N 
D 
J 
F M A M J J A 
EUR10 
131.2 
136.2 142.0 150.6 
141.2 
141.3 141.3 141.3 141.3 141.3 141.2 141.6 141.6 141.6 144.9 145.6 
149.2 
149.2 149.2 149.7 149.7 149.7 149.6 150.7 152.0 151.9 152.5 153.7 
154.1 
154.1 154.1 154.2 156.5 156.5 156.5 • 
(1) 
DEUTSCH LAND 
104.5 
104.3 104.5 104.1 
104.7 
104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 
104.3 
104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 
103.9 
103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 
FRANCE 
121.4 
133.9 142.1 144.1 
140.9 
140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 143.9 143.8 143.8 143.8 143.8 
143.8 
143.7 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 144.8 144.8 144.2 144.2 145.7 
145.7 
144.8 144.7 144.7 145.1 145.2 145.2 145.8 
ITALIA 
G3 
NEDER-LAND BELGIQUE BELGIË 
PRICE INDICES 
169.8 
182.2 194.6 213.3 
192.5 
192.5 192.5 192.5 192.5 192.5 192.5 192.5 192.5 192.5 205.3 205.3 
210.9 
210.9 210.9 213.5 213.5 213.5 213.5 213.5 213.5 213.5 213.5 218.9 
218.9 
218.9 218.9 218.9 218.9 218.9 218.9 : 
103.6 
103.9 104.0 104.7 
103.9 103.9 103.9 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 
104.1 
104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 
106.9 
106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 
120.7 123.7 127.2 131.0 
124.2 126.9 127.3 127.3 127.3 127.3 127.4 127.4 127.4 128.0 128.1 128.2 
128.8 129.4 130.7 131.0 131.1 131.1 131.1 131.1 131.9 131.9 131.9 131.9 
131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 132.1 
PRIX A LA CONSOMMATION 
COMMUNICATIONS 
LUXEM-BOURG 
1980 = 
129.2 146.1 146.1 148.3 
146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 
148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 
148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 147.7 147.7 
UNITED KINGDOM 
(1) 
IRELAND DANMARK 
100 INDICES DE PRIX 
134.9 139.1 147.7 154.6 
146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.9 146.9 151.2 152.9 
154.2 154.2 154.2 154.2 154.2 154.2 154.2 154.2 154.2 154.2 156.5 156.8 
157.9 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 
184.4 189.8 200.4 211.0 
189.8 
203.9 
203.9 
203.9 
203.9 
213.4 
213.4 
213.4 
213.4 
213.4 
213.4 
134.3 139.0 145.0 145.0 
145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 
145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 
148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 : 
ELLAS 
203.8 206.8 209.3 287.8 
208.9 208.9 208.9 208.9 208.9 208.9 208.9 208.9 208.9 208.9 208.9 213.8 
268.6 268.6 268.6 268.6 268.6 268.6 268.6 290.7 320.6 320.6 320.6 320.6 
320.6 320.6 320.6 322.1 376.7 376.7 376.7 
ESPANA 
156.7 169.5 176.0 176.1 
170.8 170.8 177.0 177.0 177.0 177.0 177.1 177.1 177.1 177.1 177.1 177.1 
161.1 161.3 161.3 180.5 180.5 180.5 180.5 181.4 181.4 181.4 181.4 181.4 
181.4 181.4 181.4 196.7 196.7 196.7 196.7 196.7 
PORTU-GAL 
186.9 221.4 276.4 302.1 
255.0 276.8 276.8 276.8 276.8 276.8 276.8 276.8 276.8 276.8 276.8 294.1 
302.1 302.1 302.1 302.1 302.1 302.1 302.1 302.1 302.1 302.1 302.1 302.1 
303.8 303.8 303.8 303.8 303.8 303.8 303.8 
USA 
127.7 138.4 143.9 150.1 
140.6 139.3 141.0 140.8 141.0 144.2 145.3 146.1 146.3 147.0 147.4 147.7 
148.3 147.9 148.3 149.9 150.3 150.7 150.7 150.7 151.0 151.0 151.4 151.4 
1) POSTAL AND TELEPHONE SERVICES 1) SERVICES DE POSTES ET DES TELEPHONES 
33 
LO 
-li 
H 
CONSUMER PRICES 
RECREATION AND EDUCATION,ETC 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOISIRS,SPECTACLES ENSEIGNMENTS ETC 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 1 
1 4 1 . 1 
1 4 7 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 3 
: 
R R 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 3 
FRANCE 
1 3 2 . 7 
1 4 0 . 9 
1 4 7 . 8 
1 5 4 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 3 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 9 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 5 5 . 3 
1 7 2 . 7 
1 8 9 . 6 
2 0 6 . 9 
1 8 3 . 2 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 1 
1 8 7 . 9 
1 8 9 . 3 
1 8 9 . 9 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 7 
1 9 3 . 4 
1 9 3 . 1 
1 9 6 . 7 
2 0 3 . 1 
2 0 4 . 0 
2 0 4 . 6 
2 0 5 . 0 
2 0 5 . 6 
2 0 5 . 7 
2 0 6 . 7 
2 0 8 . 4 
2 0 8 . 6 
2 0 9 . 0 
2 1 0 . 7 
2 1 0 . 9 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 8 
2 1 2 . 4 
2 1 2 . 4 
2 1 2 . 6 
2 1 4 . 9 
2 1 6 . 4 
I 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 3 
1 4 3 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 1 
1 4 4 . 9 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 1 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 0 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 8 
1 4 5 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 7 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 6 0 . 6 
1 7 4 . 5 
1 8 3 . 9 
1 9 2 . 2 
1 8 4 . 0 
1 8 1 . 5 
1 8 3 . 9 
1 8 6 . 4 
1 8 7 . 6 
1 9 2 . 4 
1 9 2 . 9 
1 9 6 . 1 
1 9 7 . 2 
1 9 8 . 2 
1 9 8 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 6 . 2 
1 5 1 . 8 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
ELLAS 
1 9 5 . 0 
2 2 6 . 1 
2 8 0 . 0 
3 4 1 . 4 
2 5 3 . 3 
2 5 3 . 7 
2 5 9 . 8 
2 6 5 . 6 
2 6 9 . 9 
2 7 7 . 3 
2 8 3 . 9 
2 8 1 . 6 
2 9 8 . 0 
3 0 0 . 9 
3 0 4 . 0 
3 1 1 . 5 
3 1 4 . 0 
3 1 5 . 0 
3 2 8 . 7 
3 2 8 . 2 
3 3 3 . 1 
3 4 1 . 0 
3 4 5 . 1 
3 4 1 . 1 
3 5 9 . 8 
3 6 0 . 4 
3 6 2 . 8 
3 6 7 . 6 
3 8 1 . 4 
3 9 4 . 9 
3 9 8 . 1 
4 0 7 . 5 
4 0 9 . 7 
4 1 7 . 3 
4 2 6 . 3 
4 2 5 . 6 
ESPANA 
1 4 7 . 3 
1 6 1 . 0 
1 7 5 . 8 
1 9 0 . 5 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 5 
1 7 1 . 1 
1 7 3 . 8 
1 7 5 . 3 
1 7 5 . 8 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 4 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 5 
1 8 8 . 1 
1 8 8 . 4 
1 8 8 . 3 
1 8 8 . 8 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 4 
1 9 0 . 0 
1 9 0 . 2 
1 9 2 . 2 
1 9 3 . 4 
1 9 4 . 0 
1 9 4 . 3 
1 9 5 . 5 
1 9 5 . 9 
1 9 6 . 9 
1 9 7 . 8 
1 9 8 . 4 
1 9 8 . 1 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 8 
PORTU-
GAL 
1 6 5 . 6 
2 1 3 . 7 
2 7 9 . 2 
3 0 8 . 4 
2 3 2 . 7 
2 3 5 . 3 
2 3 9 . 7 
2 4 2 . 1 
2 5 7 . 1 
2 5 7 . 9 
2 5 9 . 3 
2 6 0 . 6 
2 6 1 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 6 
2 7 7 . 2 
2 8 4 . 4 
2 8 6 . 2 
2 8 7 . 1 
2 8 8 . 6 
2 8 8 . 6 
2 8 9 . 6 
2 8 9 . 6 
2 9 0 . 5 
3 0 7 . 0 
3 0 7 . 9 
3 0 8 . 6 
3 1 3 . 2 
3 1 4 . 1 
3 1 8 . 3 
3 2 0 . 3 
3 2 1 . 8 
3 2 2 . 6 
3 2 2 . 6 
: 
USA 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 1 
; 
UERBRAUCHERPREISE 
ERHOLUNG, UNTERHALTUNG, BILDUNG 
CONSUMER PRICES 
RECREATION, EDUCATION ETC 
1980 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEHENT ETC 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
-
-
BR DEUTSCHLAND 
TTI: l i i l i i l i i h i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i ln l i i 
FRANCE ITALIA 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
i i l i i l i i l n l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l n 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
-
-
πι 11 - I n i 
NEDERLAND 
ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
BELGIQUE BELGIË 
TTI II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I 111 111 111 111 11 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
LUXEMBOURG 
Γ ~ — ' 
ΤΤΙ11111111111111111111111111111111111111111111 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
UNITED KINGDOM 
— 
TTh Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι II 111 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
DANMARK 
ΤΤΙ111111111111 n 1111111 n 11111111 Ι ΙΜΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
HELLAS ESPANA PORTUGAL 
350 
300 
250 
200 
150 
350 _ 
300 
250 
200 
l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1984 1985 1986 1981 
100 - T i l I . I I ■ I ■ ■ I ■ I I I ■ t ■ I I I I I . I I I I I I 1 I ! I I ! I I I I I I I I I 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
EINFACH- LOCARITHHISCHE SKALA 
EUR 10 
SEnI-LOCAR ΙΤΗΠIC SCALE ECHELLE SEni-LOCARlTHniOUE 
35 
LO 
H1 
CONSUMER PRICES 
RECREATIONAL GOODS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
ARTICLES RECREATIFS 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1986 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 0 
: 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 0 
FRANCE 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE LUXEf 1­ UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1980 = 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 6 
1 6 9 . 6 
1 7 7 . 9 
1 6 3 . 3 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 4 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 7 
1 6 8 . 9 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 8 
1 7 3 . 2 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 7 
1 7 4 . 3 
1 7 5 . 9 
1 7 6 . 6 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 7 
1 7 7 . 7 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 2 
1 7 8 . 4 
1 7 8 . 8 
1 8 1 . 1 
1 8 1 . 0 
1 8 1 . 0 
1 8 2 . 2 
1 8 2 . 5 
1 8 2 . 5 
1 8 2 . 7 
1 8 2 . 7 
1 8 2 . 7 
: 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 1 : 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 1 s 
1 3 0 . 4 : 
1 2 5 . 6 : 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 6 : 
1 2 7 . 0 : 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 1 : 
1 2 8 . 5 : 
1 2 8 . 1 ! 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 7 
■ 100 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 9 
: 1 2 9 . 7 
: 1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
: 1 3 0 . 5 
ί 1 2 9 . 5 
: 1 2 9 . 4 
: 1 2 9 . 2 
1 2 9 . 5 
: 1 2 9 . 6 
: 1 2 9 . 6 
: 1 2 8 . 7 
: 1 2 8 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 3 4 . 2 
1 4 0 . 5 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 6 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 7 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 0 
: 
ELLAS 
1 7 1 . 8 
1 9 7 . 4 
2 4 0 . 6 
3 1 1 . 1 
2 2 4 . 7 
2 2 2 . 0 
2 2 5 . 2 
2 2 9 . 8 
2 3 2 . 7 
2 3 2 . 5 
2 3 5 . 0 
2 2 2 . 4 
2 4 7 . 3 
2 5 6 . 5 
2 7 2 . 3 
2 8 7 . 1 
2 9 3 . 2 
2 8 7 . 8 
3 0 6 . 5 
2 9 7 . 6 
3 0 8 . 1 
3 1 0 . 8 
3 1 3 . 5 
2 9 3 . 3 
3 1 8 . 4 
3 2 4 . 2 
3 3 1 . 6 
3 4 8 . 3 
3 6 9 . 2 
3 8 0 . 7 
3 8 5 . 0 
3 8 6 . 1 
3 8 3 . 0 
3 8 5 . 4 
3 7 4 . 4 
ΐ 
ESPANA PORTU­
GAL 
1 3 0 . 9 : 
1 4 1 . 2 : 
1 5 4 . 7 : 
1 6 4 . 1 : 
1 4 6 . 9 : 
1 4 7 . 3 : 
1 4 7 . 7 : 
1 5 1 . 8 : 
1 5 5 . 7 : 
1 5 7 . 1 : 
1 5 7 . 6 : 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 1 : 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 7 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 1 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 5 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 0 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 1 
1 6 8 . 7 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 3 
USA 
9 9 . 7 
9 6 . 0 
9 1 . 2 
8 7 . 8 
9 3 . 3 
9 3 . 9 
9 3 . 7 
9 3 . 2 
9 2 . 1 
9 0 . 8 
9 0 . 8 
9 0 . 4 
8 9 . 7 
8 9 . 4 
8 9 . 0 
8 8 . 5 
8 8 . 5 
8 8 . 3 
: 8 8 . 4 
: 8 8 . 5 
: 8 8 . 0 
: 8 7 . 6 
8 6 . 6 
: 8 5 . 7 
8 7 . 6 
8 8 . 0 
: 8 8 . 3 
8 8 . 5 
H2 
CONSUMER PRICES 
RECREATIONAL SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
SERVICES DE LOISIRS 
1983 0 1984 0 1985 0 1986 0 
1985 J 1985 F 1985 M 1985 A 1985 M 1985 J 1985 1985 1985 1985 1985 N 1985 D 
1986 J 1986 F 1986 M 1986 A 1986 M 1986 1986 1986 1986 1986 1986 N 1986 D 
1987 1987 1987 M 1987 A 1987 M 1987 J 1987 J 1987 A 
J F 
BR EUR10 DEUTSCH FRANCE LAND ITALIA NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMARK LAND BELGIË BOURG KINGDOM ELLAS ESPANA 
133.6 140.8 150.4 160.0 
147 147 147 150 150 150 150 150. 151.8 152.2 152.7 153.4 
157. 158. 158. 159. 159. 159. 159. 159. 161. 161. 161. 162. 
162. 163. 163. 164. 164. 164. 164.9 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 
1 1 9 . 
1 1 8 . 
1 1 8 . 
1 1 8 . 
1 1 9 . 
1 2 0 . 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 1 9 . 
1 1 9 . 
1 1 9 . 
1 2 0 , 
120 
1 2 1 . 
2 
7 
,1 
9 
3 
5 
.7 
.9 
.9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 
1 2 1 . 
1 2 0 . 
.6 
.6 
.9 
1 3 9 . 9 
1 4 9 . 9 
1 5 9 . 2 
1 6 6 . 8 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 3 
1 6 4 . 8 
1 6 4 . 3 
1 6 4 . 
1 6 5 , 
1 6 5 . 
1 6 6 . 
1 6 6 . 
1 6 7 . 
1 6 8 . 4 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 3 
1 7 0 . 2 
1 6 8 . 8 
1 6 9 . 7 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 4 
1 7 3 . 7 
PRICE INDICES 
1 5 8 . 3 
1 6 9 . 0 
1 8 7 . 3 
2 1 3 . 7 
7 .2 .6 .0 .1 .4 .0 .1 .4 
184. 185. 185. 186. 186. 186. 187 187, 187, 189.2 190.9 191.9 
2 1 1 . 6 
2 1 2 . 6 
2 1 2 . 8 
2 1 3 . 0 
2 1 3 . 3 
2 1 3 . 5 
2 1 4 . 1 
2 1 4 . 3 
2 1 4 . 1 
2 1 4 . 6 
2 1 4 . 8 
2 1 5 . 2 
2 1 5 . 8 
2 1 6 , 
2 1 6 . 
2 1 6 . 
2 1 6 . 
2 1 6 . 
2 1 9 . 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 
1 2 3 , 
1 2 3 , 
1 2 3 . 
.9 
.6 
.6 
.6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 
1 2 4 . 
1 2 4 , 
1 2 4 . 
1 2 4 . 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 9 
1 3 8 . 0 
1 4 6 . 3 
1 5 4 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 
1 4 7 . 
1 4 8 . 
1 4 9 . 
1 4 9 , 
1 4 9 , 
.4 
.0 
.7 
.2 
,4 
.7 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 
1 5 2 , 
1 5 2 . 
1 5 3 . 
1 5 4 . 
1 5 5 . 
1 5 6 . 
156 , 
157 . 
1 5 7 . 
.0 
2 
5 
,0 
7 
.5 
6 
9 
0 
1 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 4 
158 
158 
159 
159 
159 
159 
1980 100 INDICES DE PRIX 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 9 . 2 
1 4 5 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 2 
142.4 142.6 142.6 145.8 146.5 146 146 146 147 147 147 147 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 5 
1 4 8 . 5 
1 5 7 . 1 
1 6 6 . 8 
1 7 1 . 3 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 6 
1 6 8 . 8 
1 6 5 . 6 
1 6 7 . 4 
1 7 2 . 1 
1 7 2 . 7 
1 7 3 . 1 
1 7 5 . 0 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 6 
1 4 1 . 1 
1 5 1 . 2 
1 5 8 . 8 
1 6 3 . 6 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 3 
162 162 162 162 162 162 162 164 165 165.8 165.8 165.8 
1 6 9 . 7 
1 6 9 . 7 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 2 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 3 
1 7 7 . 3 
2 0 5 . 8 
2 4 3 . 6 
2 7 9 . 0 
2 3 3 . 7 
2 3 3 . 9 
2 3 4 . 0 
2 3 4 . 1 
2 3 4 . 1 
2 3 5 . 4 
2 3 5 . 7 
2 3 5 . 8 
2 5 9 . 5 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 9 
2 6 3 . 7 
2 6 7 . 8 
2 6 8 . 0 
2 6 8 . 8 
2 6 8 . 9 
268. 
269. 
273. 
273. 
294. 
298 . 
2 9 8 . 4 
2 9 8 . 8 
.9 
0 
2 
.5 
.1 
3 
2 9 8 , 
3 0 3 , 
3 0 7 . 
3 0 8 . 
3 0 8 . 
3 1 1 , 
3 1 0 , 
PORTU-
GAL 
USA 
1 4 8 . 7 
1 6 2 . 7 
1 7 4 . 3 
1 8 9 . 4 
1 6 9 . 7 
1 6 9 . 9 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 7 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 4 
1 7 9 . 4 
1 8 4 . 2 
1 8 5 . 2 
1 8 6 . 2 
1 8 6 . 8 
1 8 7 . 0 
1 8 8 . 5 
1 8 9 . 1 
1 8 9 . 4 
1 9 2 . 1 
1 9 4 . 2 
1 9 5 . 1 
1 9 5 . 2 
1 9 6 . 4 
1 9 7 . 8 
1 9 8 . 1 
2 0 0 . 8 
2 0 1 . 6 
1 9 9 . 8 
2 0 0 . 7 
2 0 1 . 6 
1 6 0 . 8 
2 0 4 . 2 
2 3 3 . 8 
2 5 6 . 0 
2 1 7 . 6 
2 1 9 . 9 
2 2 4 . 6 
2 2 8 . 5 
2 2 9 . 5 
2 3 0 . 5 
232. 
233. 
233. 
235. 
2 3 6 . 6 
2 8 3 . 5 
1 
9 
9 
5 
2 3 8 . 1 
2 4 9 . 9 
2 5 2 . 8 
253 .7 
2 5 5 . 3 
2 5 5 . 3 
2 5 5 . 9 
2 5 6 . 
2 5 7 . 
2 6 4 . 
2 6 5 . 
2 6 7 . 
2 
6 
4 
6 
.2 
2 6 7 . 2 
2 7 1 . 5 
2 7 5 . 9 
279. 
2 8 1 . 
2 8 3 , 
2 8 2 . 
.4 
.7 
.0 
.5 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 8 
1 4 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 
1 4 0 , 
1 4 1 . 
1 4 1 . 
1 4 2 . 
1 4 2 . 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 4 
LO 
- J 
LO 
OD 
H3 
CONSUMER PRICES 
BOOKS,NEWSPAPERS AND MAGAZINES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1 9 8 5 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1985 
1985 
1 9 8 5 
1985 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 4 5 . 2 
1 5 8 . 9 
1 7 2 . 8 
1 8 4 . 9 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 8 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 3 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 6 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 2 
1 7 8 . 1 
1 7 8 . 4 
1 8 0 . 5 
1 8 0 . 9 
1 8 1 . 8 
1 8 2 . 6 
1 8 3 . 8 
1 8 4 . 2 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 7 
1 8 7 . 0 
1 8 7 . 8 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 5 
1 9 0 . 2 
1 9 1 . 6 
1 9 2 . 4 
1 9 4 . 0 
1 9 4 . 8 
1 9 7 . 3 
1 9 8 . 2 
: 
R R 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 5 
1 3 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 4 
FRANCE 
1 4 8 . 3 
1 6 0 . 4 
1 7 1 . 6 
1 8 3 . 5 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 8 
1 7 0 . 4 
1 7 1 . 1 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 5 
1 7 2 . 8 
1 7 3 . 5 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 7 
1 7 5 . 5 
1 7 9 . 9 
1 7 9 . 5 
1 8 1 . 0 
1 8 1 . 9 
1 8 2 . 8 
1 8 3 . 4 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 5 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 3 
1 8 6 . 8 
1 8 6 . 9 
1 8 8 . 2 
1 8 8 . 7 
1 8 9 . 2 
1 9 0 . 4 
1 9 1 . 0 
1 9 1 . 4 
1 9 1 . 6 
1 9 2 . 0 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 7 2 . 1 
2 0 6 . 3 
2 3 1 . 2 
2 5 1 . 3 
2 1 8 . 1 
2 2 0 . 0 
2 2 3 . 6 
2 2 5 . 3 
2 2 6 . 5 
2 3 1 . 7 
2 3 3 . 3 
2 3 5 . 8 
2 3 7 . 7 
2 3 7 . 3 
2 4 2 . 6 
2 4 2 . 6 
2 4 4 . 7 
2 4 4 . 4 
2 4 5 . 3 
2 4 5 . 3 
2 4 6 . 2 
2 4 6 . 3 
2 4 9 . 8 
2 5 7 . 0 
2 5 7 . 1 
2 5 7 . 4 
2 6 0 . 8 
2 6 0 . 8 
2 6 1 . 0 
2 6 1 . 8 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 9 
2 6 3 . 5 
2 7 3 . 5 
2 7 6 . 1 
: 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 6 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 4 3 . 1 
1 5 1 . 6 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 5 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 3 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 8 
1 6 2 . 8 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 3 4 . 2 
1 4 4 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 7 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 3 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 2 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 5 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 1 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 9 
1 5 9 . 9 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 5 1 . 6 
1 6 3 . 2 
1 7 9 . 4 
1 8 8 . 0 
1 7 3 . 4 
1 7 6 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 1 
1 7 8 . 9 
1 7 9 . 0 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 1 
1 8 0 . 3 
1 8 2 . 7 
1 8 3 . 7 
1 8 3 . 7 
1 8 4 . 7 
1 8 5 . 4 
1 8 5 . 6 
1 8 6 . 7 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 3 
1 8 8 . 8 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 3 
1 8 9 . 5 
1 9 0 . 0 
1 9 0 . 5 
1 9 1 . 4 
1 9 2 . 9 
1 9 4 . 8 
1 9 8 . 1 
2 0 0 . 0 
2 0 2 . 1 
2 0 2 . 9 
2 0 3 . 1 
IRELAND 
INDICES 
1 8 2 . 9 
2 0 6 . 0 
2 2 2 . 2 
2 4 0 . 4 
2 2 2 . 8 
2 1 5 . 4 
2 2 2 . 8 
2 2 7 . 7 
2 2 9 . 3 
2 4 2 . 4 
2 4 3 . 8 
2 4 6 . 0 
2 4 7 . 9 
2 5 0 . 3 
2 5 1 . 2 
DANMARK 
DE PRIX 
1 4 2 . 1 
1 5 2 . 8 
1 6 2 . 2 
1 7 2 . 9 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 7 
1 6 1 . 8 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 1 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 4 
1 7 0 . 9 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 9 
1 7 2 . 9 
1 7 2 . 9 
1 7 2 . 9 
1 7 4 . 3 
1 7 4 . 9 
1 7 4 . 9 
1 7 4 . 9 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 9 
1 7 9 . 5 
1 8 0 . 1 
1 8 4 . 0 
1 8 4 . 6 
1 8 5 . 9 
: 
ELLAS 
2 0 5 . 1 
2 4 8 . 0 
3 4 6 . 8 
4 6 5 . 6 
2 8 5 . 2 
2 8 5 . 2 
2 9 0 . 0 
3 1 4 . 4 
3 1 6 . 3 
3 2 7 . 6 
3 5 9 . 2 
3 7 0 . 1 
3 7 5 . 8 
3 8 5 . 2 
4 2 3 . 9 
4 2 8 . 3 
4 3 5 . 4 
4 3 6 . 9 
4 4 6 . 5 
4 4 6 . 5 
4 4 9 . 4 
4 5 8 . 2 
4 5 8 . 2 
4 6 8 . 0 
4 7 4 . 1 
4 7 7 . 0 
5 1 8 . 4 
5 1 8 . 4 
5 1 8 . 4 
5 5 6 . 3 
5 5 6 . 3 
5 6 4 . 8 
5 6 4 . 8 
5 7 4 . 1 
5 7 4 . 1 
: 
ESPANA 
1 8 1 . 6 
1 9 4 . 2 
2 1 7 . 0 
2 5 3 . 4 
2 0 2 . 8 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 0 
2 1 7 . 8 
2 1 8 . 7 
2 1 9 . 2 
2 2 0 . 2 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 9 
2 2 1 . 9 
2 2 3 . 2 
2 2 3 . 2 
2 4 9 . 7 
2 5 0 . 1 
2 5 0 . 1 
2 5 1 . 9 
2 5 1 . 9 
2 5 1 . 9 
2 5 5 . 0 
2 5 5 . 0 
2 5 5 . 1 
2 5 6 . 6 
2 5 6 . 6 
2 5 6 . 6 
2 5 9 . 3 
2 5 9 . 3 
2 6 4 . 5 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 1 
2 6 6 . 5 
2 6 6 . 9 
PORTU-
GAL 
1 6 9 . 3 
2 3 6 . 1 
3 1 5 . 4 
3 5 8 . 3 
2 5 8 . 8 
2 6 4 . 0 
2 7 1 . 8 
2 7 2 . 2 
3 3 5 . 5 
3 3 6 . 1 
3 3 8 . 3 
3 3 9 . 2 
3 4 2 . 1 
3 4 2 . 4 
3 4 2 . 4 
3 4 2 . 4 
3 5 1 . 5 
3 5 4 . 2 
3 5 5 . 3 
3 5 6 . 2 
3 5 8 . 7 
3 5 8 . 7 
3 6 1 . 1 
3 6 0 . 8 
3 6 0 . 8 
3 6 0 . 8 
3 6 0 . 8 
3 6 1 . 2 
3 8 1 . 6 
3 8 1 . 8 
3 8 2 . 1 
3 8 2 . 1 
3 8 2 . 9 
3 8 3 . 4 
3 8 4 . 3 
: 
USA 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 8 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 2 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 3 
1 4 7 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 8 
39 
è 
CONSUMER PRICES 
OTHER GOODS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 0 0 
J 
F M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
132.3 
143.4 
156.4 
164.4 
149.2 
151.8 
152.7 
155.3 
156.5 
157.6 
158.4 
159.0 
158.3 
158.7 
159.4 
160.1 
161.4 
162.5 
163.2 
163.3 
163.8 
162.8 
163.5 
164.1 
164.8 
165.3 
168.4 
169.5 
170.4 
171.6 
172.0 
172.8 
173.4 
174.2 
174.8 : 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
118.5 
120.8 
125.7 
130.1 
124.1 
124.5 
124.7 
124.9 
124.9 
126.2 
126.3 
126.3 
126.3 
126.4 
126.4 
127.0 
129.3 
129.5 
129.7 
129.7 
129.9 
130.6 
130.6 
130.4 
130.4 
130.4 
130.4 
130.6 
130.7 
131.5 
131.5 
131.5 
131.5 
132.6 
132.9 
133.3 
FRANCE 
142.7 
153.2 
162.5 
169.7 
157.8 
158.3 
159.0 
159.8 
161.9 
163.0 
163.9 
164.3 
164.8 
165.5 
165.7 
165.9 
166.2 
166.6 
167.3 
168.0 
168.7 
169.5 
170.4 
170.9 
171.4 
172.0 
172.5 
173.0 
175.1 
176.2 
177.0 
177.8 
178.6 
179.3 
180.0 
180.3 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
163.7 
182.1 
200.8 
217.5 
191.4 
195.2 
196.4 
197.7 
199.6 
200.9 
201.6 
203.0 
204.3 
205.3 
206.9 
207.9 
209.5 
212.8 
214.4 
215.2 
216.6 
217.2 
217.6 
219.2 
220.2 
221.0 
222.6 
224.2 
225.4 
227.6 
228.4 
229.4 
231.4 
232.2 
232.8 : 
112.9 
116.1 
118.7 
120.7 
117.0 
117.0 
117.1 
118.6 
118.8 
119.1 
119.2 
119.4 
119.5 
119.6 
119.6 
119.7 
119.8 
119.8 
119.9 
120.6 
120.7 
120.9 
120.8 
120.9 
120.9 
121.2 
121.2 
121.5 
121.7 
121.7 
121.7 
122.7 
122.8 
123.3 
123.4 
123.6 
122.3 
128.8 
136.4 
146.5 
129.7 
131.5 
131.5 
134.0 
134.2 
135.3 
139.9 
140.6 
140.3 
139.6 
139.1 
140.9 
140.9 
142.9 
143.0 
145.2 
145.7 
146.9 
150.1 
149.8 
149.1 
148.1 
147.1 
148.9 
147.0 
148.3 
148.5 
150.9 
151.5 
152.3 
154.9 
155.4 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
125.0 
132.8 
140.3 
147.7 
135.9 
136.8 
137.3 
139.0 
139.5 
139.9 
141.3 
141.6 
142.2 
142.5 
143.4 
143.8 
143.9 
143.9 
144.5 
147.5 
148.3 
148.5 
148.8 
148.9 
149.7 
149.4 
149.6 
149.7 
150.6 
151.0 
151.0 
151.1 
151.3 
151.3 
151.1 
151.8 
UNITED 
KINGDOM 
100 
114.4 
129.1 
149.8 
154.6 
136.9 
142.9 
144.7 
151.5 
152.9 
153.6 
154.6 
155.6 
150.5 
150.7 
151.6 
152.5 
153.7 
154.8 
155.7 
154.1 
154.3 
149.0 
149.8 
150.9 
152.1 
153.2 
162.9 
164.9 
166.0 
166.5 
167.0 
167.8 
168.2 
168.8 
169.3 
170.2 
IRELAND 
INDICES 
172.7 
186.0 
193.0 
205.9 
189.1 
189.8 
197.1 
196.0 
201.9 
205.5 
209.0 
207.1 
211.9 
212.5 
218.0 
DANMARK 
DE PRIX 
130.8 
139.9 
147.8 
154.0 
144.0 
145.0 
145.0 
146.0 
148.0 
149.0 
149.0 
148.0 
149.0 
149.0 
150.0 
151.0 
151.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
155.0 
155.0 
155.0 
156.0 
155.0 
156.0 
156.0 
157.0 
159.0 
159.0 
160.0 
161.0 
161.0 
161.0 
ELLAS 
212.5 
266.7 
328.6 
415.1 
288.4 
290.4 
297.9 
315.0 
316.2 
321.0 
321.8 
315.9 
345.9 
357.8 
381.9 
391.1 
407.2 
401.5 
407.2 
409.8 
413.1 
406.8 
407.3 
406.7 
420.9 
427.1 
435.6 
438.2 
445.3 
474.4 
475.8 
482.4 
484.1 
485.1 
487.4 
478.6 
ESPANA 
156.8 
176.2 
193.2 
216.9 
184.7 
188.2 
189.3 
190.8 
191.8 
192.6 
193.5 
194.1 
197.0 
198.0 
198.8 
199.4 
208.4 
211.7 
213.6 
215.0 
215.6 
216.7 
218.1 
219.2 
220.2 
220.9 
221.4 
222.4 
223.8 
226.8 
227.9 
228.8 
229.6 
230.5 
232.3 
232.9 
PORTU-
GAL 
174.4 
218.2 
264.0 
308.7 
239.4 
247.8 
258.2 
255.2 
257.1 
259.1 
263.7 
266.5 
267.6 
273.7 
275.0 
278.3 
290.3 
294.7 
299.8 
303.3 
305.8 
307.2 
308.2 
315.4 
314.9 
318.3 
320.8 
323.1 
324.1 
329.0 
328.6 
335.3 
337.5 
339.2 
335.7 : 
USA 
127.1 
134.4 
139.2 
145.5 
136.2 
136.4 
137.2 
137.6 
138.3 
139.4 
140.0 
140.4 
141.0 
141.1 
141.4 
141.6 
142.6 
143.3 
143.6 
144.0 
144.4 
146.1 
146.5 
146.9 
147.1 
147.0 
146.9 
147.2 
147.9 
148.2 
148.4 
148.7 
149.3 
152.6 
153.2 
: 
UERBRAUCHERPREISE 
SOMSTIGE GUTER UND DIENSTLEISTUNGEN 
CONSUMER PRICES 
OTHER GOODS ANS SERUICES 
1980 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERUICES 
BR DEUTSCHLAND FRANCE 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
350 
300 
250 
200 
120 _ 
^ I,.InIni,,Ini I 
1984 1985 1986 1981 
Γ Η Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Η Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ί Ι Ι Ι Ι ' Ί Ι Ι Ι Ι Ι 
1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 1 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
— 
ΤΤΙ M 11 
ITALIA 
i l i i l i i l M l i i l n l i i l n l n h l l l Ι ι ι Ι η Ι ι ι 
3 5 0 
3 0 0 
2 5 0 
2 0 0 
150 
1 2 0 
1 0 0 
— 
-
- ,. 
-
NEDERLAND 
n i . . h , h , 1 , . I n i . , l u i , , I , lilluin 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
BELGIQUE BELGIË 
TTl II 1 II Ι Ι , Ι II Ι Ι ' Ι II Ι I I Ι II Ι Ι Ι Ι,Ι Ι 1,Ι,Ι Ι II Ι Ι Ι Ι ! , 
LUXEMBOURG 
350 
300 
250 
120 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
ι ιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιΊιιΙιιΙΐ 'Ίι ' ι ιΙιΊιιΙιιΙιιΙιι 
1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 1 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
UNITED KINGDOM 
= ? — ' 
TTl ι,11,1 η I ι,I I I I I I Ι η Ι,I I ,, I I I I II I II I i lu l i i 
350 
300 
250 
200 
120 
100 
DANMARK 
-
-
— .- ;m^-· 
TTI ï 11 I I I I I I.M 11 11 f I J f 1 l i τ I 11 I 1 11 Τ f l l 1 1111 11 111 
150 
120 
ΠΤΙ ι iliili ιΐιιΐιιΐιιΐιιΐιιΐιιΐιιΐιιΐιιΐιιΐιιΐιι 
1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 1 
ESPANA 
350 
300 
250 
200 
'150 
120 
ΠΤΙ , ι Ι , , h 1111 Ι ι , 11 11 ι 111 I h I I I I I I I I I 1 I I 1 h 11 ι ι 
1984 1985 1986 1981 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
ΤΤΙ u l u l i l i 
PORTUGAL 
i l i i l i i l i i l u l u l i i h i l i i l u h i l i i 
EINFACH-LOCAR ΙΤΗΠISCHE SKALA 
EUR 10 
SEHI- LOCARΙΤΗΠIC SCALE CCHELLE 5ΕΠI-LOCARΙΤΗΠΙQUE 
41 
­Ρ­ΙΟ 
J1 
CONSUMER PRICES 
EXPENDITURE IN HOTELS,PUBS AND RESTAURANTS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
DEPENSES POUR HOTELS,CAFES ET RESTAURANTS 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1986 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EUR10 
1 3 6 . 9 
1 4 7 . 5 
1 5 7 . 8 
1 6 8 . 5 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 8 
1 6 1 . 5 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 1 
1 6 4 . 4 
1 6 5 . 4 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 7 
1 7 0 . 0 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 8 
1 7 0 . 6 
1 7 1 . 2 
1 7 1 . 6 
1 7 2 . 5 
1 7 4 . 3 
1 7 5 . 2 
1 7 5 . 9 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 5 
1 7 9 . 6 : 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
FRANCE 
1 4 6 . 9 
1 5 7 . 5 
1 6 7 . 5 
1 7 5 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 9 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 1 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 3 
1 7 1 . 5 
1 7 1 . 8 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 8 
1 7 3 . 6 
1 7 4 . 4 
1 7 5 . 4 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 5 
1 7 8 . 1 
1 7 8 . 6 
1 7 9 . 3 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 6 
1 8 4 . 6 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 9 
1 8 8 . 0 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 5 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 6 8 . 4 
1 8 8 . 9 
2 1 0 . 7 
2 3 0 . 8 
2 0 0 . 2 
2 0 4 . 3 
2 0 6 . 2 
2 0 8 . 0 
2 0 9 . 0 
2 1 0 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 3 . 2 
2 1 4 . 4 
2 1 5 . 7 
2 1 6 . 7 
2 1 8 . 3 
2 1 9 . 5 
2 2 5 . 0 
2 2 8 . 2 
2 2 9 . 2 
2 3 0 . 3 
2 3 1 . 6 
2 3 2 . 2 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 9 
2 3 4 . 7 
2 3 5 . 6 
2 3 6 . 2 
2 3 8 . 1 
2 4 0 . 2 
2 4 1 . 5 
2 4 2 . 3 
2 4 4 . 6 
2 4 5 . 7 
2 4 6 . 5 : 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 7 
1 4 1 . 8 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 7 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 6 . 5 
1 4 4 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 6 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 3 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 7 
1 4 2 . 5 
1 5 1 . 8 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 4 
1 5 5 . 5 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 7 5 . 3 
1 8 6 . 6 
1 9 3 . 3 
2 0 8 . 6 
1 8 9 . 6 
1 9 0 . 5 
1 9 6 . 1 
1 9 7 . 2 
2 0 5 . 1 
2 0 9 . 8 
2 0 9 . 7 
2 1 0 . 0 
2 1 6 . 0 
2 1 7 . 1 
2 2 0 . 3 
DANMARK 
DE PRIX 
1 3 0 . 8 
1 4 1 . 6 
1 4 8 . 5 
1 5 5 . 4 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 0 
: 
ELLAS 
1 9 9 . 7 
2 3 2 . 4 
2 8 0 . 5 
3 4 1 . 0 
2 5 3 . 7 
2 5 7 . 5 
2 6 2 . 1 
2 6 9 . 2 
2 7 5 . 3 
2 8 4 . 1 
2 8 6 . 7 
2 8 9 . 7 
2 9 4 . 2 
2 9 4 . 5 
2 9 8 . 9 
3 0 0 . 2 
3 1 3 . 6 
3 1 2 . 0 
3 2 0 . 4 
3 3 2 . 5 
3 4 0 . 8 
3 4 5 . 3 
3 4 9 . 4 
3 5 0 . 6 
3 5 6 . 7 
3 5 6 . 3 
3 5 2 . 3 
3 6 1 . 8 
3 7 9 . 6 
3 8 1 . 6 
3 8 3 . 7 
4 0 3 . 9 
3 9 9 . 2 
4 0 8 . 5 
4 2 3 . 5 
: 
ESPANA 
1 5 9 . 7 
1 8 1 . 3 
2 0 0 . 8 
2 2 7 . 0 
1 9 0 . 8 
1 9 5 . 5 
1 9 6 . 7 
1 9 8 . 4 
1 9 9 . 3 
2 0 0 . 2 
2 0 1 . 2 
2 0 2 . 0 
2 0 5 . 1 
2 0 6 . 0 
2 0 6 . 7 
2 0 7 . 3 
2 1 7 . 9 
2 2 1 . 3 
2 2 3 . 2 
2 2 4 . 8 
2 2 5 . 5 
2 2 6 . 8 
2 2 8 . 1 
2 2 9 . 3 
2 3 0 . 3 
2 3 1 . 4 
2 3 1 . 8 
2 3 3 . 1 
2 3 4 . 6 
2 3 8 . 3 
2 3 9 . 4 
2 4 0 . 2 
2 4 1 . 2 
2 4 2 . 2 
2 4 4 . 1 
2 4 4 . 9 
PORTU­ USA 
GAL 
1 8 2 . 4 : 
2 2 5 . 5 : 
2 7 3 . 4 : 
3 1 4 . 8 : 
2 4 6 . 5 : 
2 5 6 . 7 : 
2 7 4 . 4 : 
2 6 7 . 9 : 
2 6 9 . 2 : 
2 7 2 . 1 : 
2 7 5 . 9 : 
2 8 0 . 1 : 
2 8 0 . 1 : 
2 8 4 . 0 : 
2 8 5 . 9 
2 8 8 . 3 : 
2 9 5 . 0 
3 0 1 . 4 
3 0 7 . 9 
3 0 9 . 3 
3 1 1 . 8 
3 1 3 . 3 
3 1 3 . 0 
3 2 2 . 0 
3 2 2 . 0 
3 2 4 . 3 
3 2 7 . 1 
3 3 1 . 0 
3 2 9 . 1 
3 3 5 . 0 
3 3 9 . 6 
3 4 1 . 8 
3 4 4 . 9 
3 4 7 . 7 
3 4 7 . 7 
: : 
κ 
­Ρ» 
LO 
CONSUMER PRICES 
ENERGY 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
PRODUCTS 
EUR10 
143.0 
150.8 
159.2 
143.3 
156.1 
157.6 
160.6 
161.6 
161.6 
160.8 
159.8 
158.9 
158.5 
158.4 
158.6 
158.5 
155.4 
149.3 
145.7 
146.0 
144.3 
144.0 
140.0 
139.2 
140.6 
138.9 
138.3 
138.0 
139.9 
138.9 
138.2 
139.1 
138.8 
139.0 
140.0 
: 
R ρ 
DEUTSCH 
LAND 
121.7 
124.6 
128.7 
107.5 
128.3 
129.7 
130.8 
129.5 
129.6 
128.6 
128.1 
127.0 
127.5 
128.6 
129.2 
127.4 
123.2 
117.4 
113.2 
110.6 
108.4 
108.3 
104.0 
103.4 
104.0 
99.7 
99.0 
98.7 
101.4 
99.1 
98.5 
99.4 
99.1 
99.6 
99.8 
100.5 
FRANCE 
150.7 
162.8 
176.2 
153.9 
172.8 
174.5 
178.6 
180.5 
180.4 
179.6 
178.4 
176.8 
173.9 
173.4 
173.4 
171.9 
166.9 
159.2 
157.5 
156.4 
156.5 
156.4 
151.6 
148.8 
150.2 
148.8 
147.5 
147.0 
151.7 
149.3 
147.3 
148.5 
148.4 
148.7 
149.1 
150.7 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
173.5 
191.8 
203.9 
192.5 
197.3 
200.4 
204.8 
207.0 
206.3 
205.9 
203.7 
202.8 
202.1 
203.1 
203.3 
209.7 
206.2 
197.1 
196.2 
194.9 
194.6 
193.0 
189.1 
188.9 
189.0 
187.8 
186.2 
186.5 
188.6 
189.9 
189.3 
190.3 
190.0 
190.6 
191.7 
: 
138.4 
144.7 
150.0 
133.8 
148.7 
150.0 
151.8 
151.7 
152.5 
151.8 
150.9 
149.3 
149.8 
148.7 
148.1 
146.7 
146.5 
143.6 
139.5 
139.4 
139.2 
137.8 
126.1 
127.0 
126.5 
125.7 
127.4 
127.0 
113.2 
112.5 
113.2 
113.6 
113.6 
113.6 
113.8 
114.2 
143.2 
154.6 
161.6 
129.9 
159.0 
163.1 
167.1 
165.1 
164.2 
162.7 
161.4 
159.3 
161.6 
159.8 
160.5 
155.7 
150.5 
144.2 
137.5 
135.3 
130.8 
128.8 
123.8 
121.9 
123.5 
121.4 
121.2 
120.3 
123.8 
121.1 
120.7 
122.1 
121.7 
121.3 
121.6 
122.3 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ENERGETIQUES 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
143.1 
151.1 
156.9 
121.5 
152.9 
154.9 
159.0 
162.9 
158.9 
160.6 
160.7 
153.6 
152.0 
156.2 
155.5 
155.6 
150.3 
143.5 
134.8 
128.0 
125.2 
119.8 
115.5 
106.9 
107.1 
109.2 
109.2 
108.4 
108.5 
112.8 
112.4 
110.4 
110.8 
110.8 
110.9 
113.0 
UNITED 
KINGDOM 
100 
143.7 
147.9 
155.8 
147.2 
151.2 
151.4 
154.8 
157.5 
158.1 
158.1 
157.3 
157.1 
156.9 
155.8 
155.6 
155.5 
155.0 
150.3 
144.5 
148.1 
14415 
145.7 
145.0 
144.1 
147.3 
147.4 
147.3 
147.0 
148.0 
149.0 
148.7 
148.6 
148.0 
147.9 
150.4 
147.6 
IRELAND DANMARK 
INDICES DE PRIX 
167.7 
178.5 
191.7 
179.5 
189.1 
194.5 
193.2 
190.1 
189.8 
178.9 
174.5 
174.9 
177.1 
178.0 
176.0 
141.7 
142.0 
146.4 
150.6 
144.0 
147.0 
152.0 
152.0 
150.0 
147.0 
145.0 
145.0 
143.0 
144.0 
144.0 
144.0 
142.0 
135.0 
135.0 
159.0 
160.0 
154.0 
149.0 
152.0 
154.0 
155.0 
156.0 
156.0 
162.0 
158.0 
158.0 
164.0 
163.0 
163.0 
165.0 
: 
ELLAS 
160.8 
185.4 
220.5 
257.7 
207.0 
209.8 
210.6 
210.6 
210.6 
210.6 
210.6 
224.6 
232.0 
232.1 
232.8 
254.7 
261.2 
261.2 
257.6 
252.0 
252.0 
252.0 
251.2 
256.6 
262.1 
262.3 
262.3 
262.3 
262.4 
262.5 
262.6 
269.0 
272.3 
272.3 
272.4 : 
ESPANA 
170.0 
188.2 
196.3 
183.6 
192.5 
196.4 
197.1 
197.3 
197.3 
197.3 
197.3 
197.3 
197.4 
198.2 
197.6 
190.4 
192.3 
192.3 
183.8 
184.0 
184.0 
184.0 
184.0 
183.5 
183.5 
183.5 
173.9 
173.9 
173.6 
176.6 
175.6 
176.6 
177.2 
176.6 
176.6 
176.6 
PORTU­
GAL 
198.8 
262.6 
322.8 
340.5 
303.4 
310.9 
323.6 
323.6 
323.6 
323.6 
323.6 
323.6 
323.6 
323.6 
332.3 
338.5 
349.4 
349.4 
349.4 
349.4 
336.6 
335.9 
335.9 
335.9 
335.9 
327.7 
325.2 
325.2 
333.9 
333.9 
333.9 
333.9 
337.1 
337.1 
341.7 
: 
USA 
116.1 
115.5 
118.2 
102.6 
114.8 
113.9 
115.4 
117.5 
119.6 
121.0 
121.1 
121.8 
119.8 
118.3 
117.7 
118.1 
117.6 
113.2 
105.6 
100.2 
101.8 
105.4 
101.5 
99.7 
99.9 
96.5 
94.6 
94.8 
97.5 
99.5 
99.7 
100.4 
101.6 
105.4 
105.9 : 
è 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 
1965 1966 1967 1968 1969 
1970 1971 1972 1973 1974 
1975 1976 1977 1978 1979 
1980 
1981 1982 1983 1984 
1985 1986 
EURIO 
25.1 25.8 26.5 27.6 28.1 
28.6 
26 .8 28.1 29.3 30 .4 
31.6 
32.8 33.7 34.8 36.3 
38.2 
40.6 43.2 46.9 53.2 
60.5 
67.2 74.6 80.2 88.2 
100.0 
111.7 123.0 132.7 141.2 
149.1 
153.4 
BR DEUTSCH LAND 
42.7 43.7 44.6 45.6 46.1 
46.7 
47.9 49.7 51.2 52.4 
54.1 
56.0 56.9 57.8 58.9 
61.0 
64.1 67.7 72.4 77.4 
82.0 
85.6 88.7 91.1 94.9 
100.0 
106.3 111.9 115.6 118.4 
121.0 
120.7 
FRANCE 
20.0 20.4 21.0 24.2 25.6 
26.6 
27.3 28.7 30.4 31.4 
32.2 
33.1 34.0 35.5 37.9 
39.9 
42.1 44.6 47.9 54.4 
60.8 
66.6 72.9 79.5 88.0 
100.0 
113.4 126.8 139.0 149.2 
158.0 
162.2 
ITALIA 
16.8 17.4 17.6 18.1 18.1 
18.4 
18.6 19.7 21.1 22.4 
23.4 
23.9 24.8 25.1 25.8 
27.1 
28.4 30.0 33.3 39.6 
46.4 
54.1 64.1 71.9 82.5 
100.0 
117.8 137.2 157.3 174.3 
190.3 
201.4 
NEDER-LAND 
28.9 29.7 30.8 31.3 31.6 
32.3 
32.8 33.6 34.7 36.7 
38.4 
40.6 42.0 43.6 46.8 
48.9 
52.6 56.8 61.4 67.4 
74.1 
80.8 86.0 89.6 93.5 
100.0 
106.7 112.8 115.9 119.6 
122.3 
122.7 
BELGIQUE BELGIË LUXEM-BOURG 
PRICE INDICES 
32.0 32.9 33.9 34.4 34.8 
34.9 
35.3 35.6 36.5 38.0 
39.6 
41.2 42.4 43.6 44.9 
49.3 
51.7 54.7 58.1 65.4 
73.5 
80.2 85.9 89.8 93.8 
100.0 
107.6 117.0 126.0 134.0 
140.5 
142.3 
38.2 38.4 40.1 40.5 40.6 
40.8 
41.0 41.4 42.5 43.9 
45.3 46.5 47.9 49.1 50.3 
52.6 55.0 57.9 61.4 67.3 
74.5 81.8 87.3 90.0 94.1 
100.0 
108.1 118.2 128.4 136.7 
142. 3 
142.7 
UNITED KINGDOM 
1980 
16.3 17.2 17.8 18.3 18.4 
18.6 19.3 20.0 20.5 21.1 
22.2 23.0 23.6 24.7 26.1 
27.7 30.3 32.5 35.5 41.1 
51.1 59.6 69.0 74.7 84.8 
100.0 111.9 121.5 127.1 133.4 
141.5 146.3 
IRELAND 
= 100 
15.3 16.0 16.6 17.4 17.4 
17.5 17.9 18.7 19.2 20.4 
21.5 22.1 22.8 23.9 25.7 
27.8 30.2 32.9 36.6 42.8 
51.8 61.1 69.4 74.7 84.6 
100.0 120.4 141.1 155.8 169.2 
178.4 185.2 
DANMARK ELLAS ESPARA 
INDICES DE PRIX 
19.8 21.0 21.2 21.3 21.6 
22.0 22.7 24.4 25.9 26.7 
28.4 30.4 32.9 35.5 36.7 
39.2 41.4 44.1 48.2 55.6 
61.0 66.4 73.4 81.2 89.0 
100.0 111.7 123.0 131.5 139.8 
146.4 151.7 
19.2 19.9 20.4 20.6 21.1 
21.4 21.8 21.7 22.4 22.6 
23.2 24.4 24.8 24.9 25.5 
26.3 27.1 28.3 32.7 41.5 
47.0 53.3 59.8 67.3 80.1 
100.0 124.5 150.5 181.4 214.6 
256.3 315.5 
9.2 9.7 10.7 12.2 13.1 
13.4 13.5 14.3 15.5 16.6 
18.8 20.0 21.3 22.3 22.8 
24.1 26.1 28.3 31.5 36.5 
42.6 50.2 62.5 74.8 86.5 
100.0 114.6 131.1 147.0 163.5 
178.0 193.6 
PORTU-GAL 
10.7 11.0 11.2 11.4 11.5 
11.7 11.9 12.2 12.5 12.9 
13.4 14.0 14.8 15.7 17.1 
18.2 20.4 22.5 25.4 31.8 
36.7 44.5 56.5 69.3 85.6 
100.0 120.0 147.3 184.3 237.5 
284.1 317.6 
USA 
32.5 33.0 34.1 35.0 35.4 
35.9 36.3 36.7 37.2 37.7 
38.3 39.4 40.5 42.2 44.5 
47.1 49.1 50.7 53.9 59.9 
65.3 69.1 73.6 79.2 88.1 
100.0 110.3 117.1 120.9 126.1 
130.5 133.0 
CANADA 
32.1 32.5 33.5 34.5 34.9 
35.2 35.7 36.0 36.6 37.4 
38.2 39.6 41.1 42.7 44.7 
46.1 47.5 49.7 53.5 59.4 
65.8 70.8 76.4 83.1 90.8 
100.0 112.5 124.6 131.8 137.6 
143.1 148.9 
JAPAN 
22.4 22.5 23.2 23.1 23.3 
24.0 25.3 27.0 29.3 30.4 
32.4 34.1 35.4 37.3 39.3 
42.3 45.0 47.2 52.7 64.9 
72.5 79.4 85.8 89.5 92.8 
100.0 104.8 107.8 109.7 112.3 
114.5 115.3 
CONSUMER PRICE 
M 
PRIX A LA CONSOMMATION 
GENERAL INDEX INDICE GENERAL 
SWITZERLAND 
SUISSE 
SCHUEITZ 
AUSTRIA 
AUTRICHE 
OESTERREICH 
1980 = 100 
34.1 
35.4 
36 .4 
37.1 
37.5 
38 .3 
39 .6 
41 .3 
42.5 
44.1 
46 .3 
47 .3 
49 .2 
50.5 
52.1 
54.4 
56.9 
60.5 
65.1 
71 .3 
77.3 
83 .0 
87 .6 
90 .7 
94 .0 
100.0 
106.8 
112.6 
116.3 
122.9 
126.9 
129.0 
NORWAY 
NORVEGE 
NORGE 
2 5 . 2 
19.4 
25.0 
28.1 
28.7 
28.9 
29.5 
31.1 
31.9 
33.7 
35.1 
36.2 
37.9 
39.2 
40.4 
44.6 
47.5 
50.9 
54.7 
59.9 
66.8 
72.9 
79.5 
86.0 
90.2 
100.0 
113.6 
126.5 
137.2 
145.7 
154.0 
165.1 
SWEDEN 
SUEDE 
SVERIGE 
FINLAND 
FINLANDE 
SUOMI 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
PRICE INDICES 
41.8 
42.4 
43.2 
44.0 
43.6 
44.4 
45.2 
47.1 
48.7 
50.3 
51.9 
54.4 
56.6 
57.9 
59.5 
61.6 
65.6 
70.0 
76.2 
83.5 
89.1 
90.7 
92.1 
92.8 
96.1 
100.0 
106.5 
112.5 
115.8 
119.2 
123.3 
124.3 
INDICES DE PRIX 
23 .3 14.6 
24.3 16.3 
25.4 18.5 
26 .6 20.2 
26.8 20.5 
27.8 21.2 
28.5 21.6 
29 .8 22.6 
30 .6 23.7 
31 .7 26.1 
33 .3 27.4 
35 .4 28.4 
37 .0 30.0 
37 .7 32.5 
38 .7 33.3 
41 .3 34.2 
44.5 36.4 
47.1 39.0 
50.3 43.6 
55.3 51.2 
60 .7 60.3 
67 .0 68.9 
74 .6 77.7 
82.1 83.5 
88 .0 89.6 
100.0 100.0 
112.1 111.9 
121.7 122.6 
132.5 132.8 
143.2 142.2 
153.7 150.5 
160-3 15AJL 
l ^ i 
METHODOLOGY 
The consumer price indices given here are the national indices which have 
different names in the different countries. As far as trends are concerned, 
the general index published by EUROSTAT always corresponds to the general 
index published by the country concerned. The component items of this 
general index are groups of national indices aggregated according to a 
harmonized classification conforming to the ESA (European System of 
Integrated Economic Accounts). For these groups, the price trends correspond 
to the trends noted by the national indices for the same classification 
field. 
The field covered by the general index varies according to country: as 
regards the population concerned (specific income bracket, certain 
socio-professional categories or total households), the geographical areas 
used (capital, urban areas, country as a whole, etc.) or differences in 
treatment of expenditure on rent, health care etc. Finally, there is no 
uniform method for seasonal adjustments. 
A fixed base system is used in some countries, whereas in others a chain 
system is used (variable weightings). The reference years used at national 
level for the indices vary according to country. For ease of comparision, 
EUROSTAT has chosen 1980 as the common year for the presentation of these 
indices. 
CALCULATION OF EUR-10 AND EUR-12 INDICES 
The EUR-10 and EUR-12 indices calculated by EUROSTAT are weighted indices. 
The weighting used is the proportion of each country in the total 
consumption of EUR-10 and EUR-12 respectively. The values of this 
consumption in national currency are converted in purchasing power 
standards. For this purpose the purchasing power parities of the G.D.P. are 
used. 
The index calculated is of the chain Laspeyres type. 
However, the weighting is displaced by three years since the national 
accounts data become available with a delay of approximately three years. 
For example: the weighting used for 1986 is that of 1983, for 1980, that of 
1977. 
Moreover, the national accounts data are often modified, leading to 
revisions. 
In order to avoid continuous corrections in the EUR-10 and EUR-12 indices, 
EUROSTAT has decided to "freeze" the historical data. 
When Member States carry out major revisions in price series for past years, 
EUR-10 and EUR-12 data will be calculated using the new series. 
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CONSUMER PRICE INDICES 
INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
Country Sources 
DEUTSCHLAND I Preise und Preisindizes für die Lebenhaltung 
! Reihe 7 
STATISTISCHES BUNDESAMT ­ WIESBADEN 
FRANCE Indices des prix à la consommation 
Bulletin mensuel de statistique 
! INSEE ­ PARIS/FRANCE 
ITALIA ì Indici dei prezzi al consumo 
ISTAT ­ ROMA/ITALIA 
NEDERLAND Maandstatistiek van de prijzen 
C.Β.S. ­ VOORBURG/NEDERLAND 
BELGIQUE Index van de consumptie prijzen 
BELGIË ¡ Dienst voor het indexcijfer 
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ­ BRUSSEL/BELGIË 
LUXEMBOURG Indice des prix à la consommation 
INDICATEURS RAPIDES 
STATEC ­ LUXEMBOURG 
UNITED Retail price index 
KINGDOM DEPARTMENT OF EMPLOYMENT ­ LONDON/UK 
IRELAND Consumer Price Index 
CENTRAL STATISTICAL OFFICE ­ DUBLIN/IRELAND 
DANMARK Forbrugerpris indekset 
Prisstatistik 
DANMARKS STATISTIK ­ KØBENHAVN/DANMARK 
ESPAÑA índice de precios de consumo 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ­ MADRID/ESPAÑA 
PORTUGAL índice de precios no consumidor 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ­ LISBOA/PORTUGAL 
GREECE Consumer price index 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF GREECE ­ ATHENS/GREECE 
SCHWEIZ > Landesindex der Konsumentenpreise 
i BUNDESAMT FUER GEWERBE, INDUSTRIE UND ARBEIT ­ BERN/ 
! SCHWEIZ 
OESTERREICH i Index der Verbraucherpreise 
OESTERREICHISCHES STATISTISCHES ZENTRALAMT ­ WIEN/ 
! OESTERRREICH 
4­­
Country 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
U.S.A. 
CANADA 
JAPAN 
Source 
Konsumpn'sindeksen 
STATISTISK MÃNEDSHEFTE 
STATISTISK SENTRALBYRÄ - OSLO/NORGE 
Konsumer priserna : 
STATISTISKA MEDDELLAN 
STATISTISKA CENTRALBYRÄN - STOCKHOLM/SVERIGE 
Consumer price index - Monthly bulletin 
CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF FINLAND - HELSINKI/Finland 
Consumer price index - CPI-U 
U.S. City - Average for all urban consumers 
U.S. BUREAU OF LABOR - WASHINGTON/USA 
The consumer price index 
STATISTICS CANADA - OTTAWA/CANADA 
Consumer price index 
STATISTICS BUREAU 
MANAGEMENT AND COORDINATION AGENCY - TOKYO/JAPAN 
¡8 
4Q 
50 
Venta y suscripciones · Saig og abonnement · Verkauf und Abonnement · Πωλήσεις και συνδρομές 
Sales and subscriptions · Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen · Venda e assinaturas 
BELGIQUE/BELGIE FRANCE NEDERLAND 
Moniteur be lge/Belg isch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42/Leuvensestraat 40-42 
1000 B ruxe l l es /1000 Brussel 
Tél. 512 00 26 
CCP/Postrekening 000-2005502-27 
Sous-dépôts /Agentschappen: 
Librairie e u r o p é e n n e / 
Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 /We ts t raa t 244 
1040 Bruxe l les / 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34/Bergs t raat 34 
Bte 1 1 / B u s 11 
1000 Bruxe l l es /1000 Brussel 
DANMARK 
Schultz EF-publikationer 
Møntergade 19 
1116 København K 
Tlf: (01) 14 11 95 
Telecopier: (01) 32 75 11 
BR DEUTSCHLAND 
Bundesanzeiger Verlag 
Breite Straße 
Postfach 10 80 05 
5000 Köln 1 
Tel. (02 21) 20 29-0 
Fernschreiber: ANZEIGER BONN 3 882 595 
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